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10代の性と愛の悩みを解決する決定版！
▲
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一，r　　　　ノ 1990年にドイツで出版されるや、たちまちベストセラーになった10代の性
の本。上巻には、からだの成長、月経、
射精のイラスト入り解説はもぢうん、
親と上手につきあう法、初恋に破れた
ときの解決法などの心理面も。下巻に
は、妊娠、出産、中絶、性感染症やエイ
ズの説明も詳しい。性の悩みもこの本
ですっきりする。
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シルビア・シュナイダー文
ビルギット・リーガー絵
北沢杏子／孝子・フォン・ツェルセン共訳
定価各L，600円（税込）
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■レイアウト・工房はやし　A口・林佳恵■表紙イラスト・小沢恵子
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人様にお見せするようなものではありませんが、うさぎ’」渥の中でやっと
獲得した私のオフィスルーム。あんまり暇だと家族の冷たい視線が痛い。
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取材記者、ゴーストライター、リライトライター、コピーライ
ターなとなご“成せば成る、何事b”の精神でやってます。
冗
初仕事の打ち合わぜて緊張気味。この日は若い
ライターばっかりてt一人平均年齢
を上げていた私てす。
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　フリーランサーは自宅だけの仕事ではありまぜん。出向して編集者やデザイナーと話を詰めていく作業が、ときには
大きな収穫をもたらします。
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蔦屋の飯田氏は、長いこと私をアメとムチで鍛えてくだ
さいました。よき友人でもある、と私は勝手に思ってます。
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思いがけない分野の仕事に果敢にチャレンシさせてくたさる編集プロ
ダクション・蔦屋のメンバー。個性派ぞろいたけどなぜかワマが合う。
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サッカーの試合の後t
チームメイトとその家族
で大バーベキュー大会。
t・t@　ぐ
　　　ろくに繰習もしないのに、チーム
　　ワークのよさでいつも上位入賞し
　ているわが“ZAMAチーム”は、
もSうんママさんサッカーです。
山登りとともに家族の歴史があります。
おぼつかない足取りだった長男も六年生。
今では私を気遣って先頭を歩きます。
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夫にくっついて始のたジ∋
ギング。刺激を求めて小
さな大会にも出場。将
来の夢はフルマラソ
ンか、つて……ウー
ン、お答えしか
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ご希望があれば見本紙を送ります。
匝画婦人民主クラブ週刊1ヵ月750円（送料込）。
東京都渋谷区神宮前3－3H8電話03（3402）3244，3238
大阪市北区中崎西3－1－5電話06（37D2429
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?っ???。???っ???????（??? ? ）? ? っ 、??????? ? ? 、??、 ? 、????? 。?? ?? 、???? ????。?? ? 、?? ????っ 、?? 。?? ? っ???????????（??）????????????? 。「????????、?? ? ???」????、??????????????? ? っ 。?? ?? ↓?。?? ?? っ??。 ? ??
サーブレシーブ
??????ー????????﹇?????。?? ?? ??? ? っ?。「????????????????」??????? ????? ??? っ ?? ……。「??」????????。?? 。?? ? 。?? っ 。?? 。?? ?????。 ? 、「 ???
　　　杉本貴代栄
社会福祉とフェミニズム
　アメリカの社会福祉を
フェミニズムの視点か
　ら再検討。2884円〒310
　J．L．フランドラン
森田伸子・小林亜子訳
フランスの家族
アンシャン・レジーム
下の親族・家・性16～
19世紀。　3811円〒990
?」????っ???。??ー????? ????「????? ? 」 ??? 。?? ??? ? ??、????? ???? 、「???????????? ??????? 。?? ?? 、?????? 。 ????ー? 「 」?? ? ? ?? 。?? ??? 。 。?? ?? 。?。 ?? ?
　　　姫岡とし子
近代ドイツの
母性主義フェミニズム
母性を軸にブルジョア
女性運動穏健派の軌跡
　を追う。　3605円〒380
t
1
，
?
「??、
???????
　　女性掌研究会編
女性学と政治実践
女性学研究第2号　運
動の理論枠を拡げ政策
提言へ。　2575円〒31Q
?
L
　　　中村桃子
婚姻改姓・夫婦同姓
のおとし穴
「たかが姓名」にメス！
　　　　2060円〒310
　　　金井淑子
フェミニズム問題の転換
女の生きる場へ向けフ
ェミニズムの明日を語
　り続ける。2369円〒310
5???????? ?、「?っ??????? っ 」 っ 。 ?? ???「 ??? ?????っ ? ??? 。「??」??っ ????? ? ? っ??、 ?? ? ? ???ッ???? 。????????????（??????）
?? ?????? ?【」
B．A．カー／清水久美二
才　　女　　臨
く優秀〉という落どし
穴　人生に意欲的な女
性達に。　2575円〒380
　＊定価は消費税込みです。
⑩海草書房
東京都文京区後楽2－23－15
E3814－6861㈱東京5－175253
万
考％る♂撫すが6teb
　　　　　伊藤　琴子
????????? ?????????、????? ? ??、? 、 ?、?? っ 。?? ????? ?、 、?? ? っ ?。??????????? 。「????ゃ?、???????。?????。? ゃ?、 」?? ? ?、?っ 。? ャッ 、「?、?。??? 。 ? 。???っ??? 、 」 ? 。「?っ??、? ?っ ゃっ?」 、???? ? ? 、???? ?????????? 。 ??? 、? ? ??? 。 っ ?。????????、 ?? ??? ??。 、?? ? ???っ?
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↑．
1．墨繍概・・．．　．t樽　・
　お　　　　ナヴ　　　　　　　も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　働　　　　・！∵ゼレ～㌔∴聯嵐奪　　・　．，・　＼、　　・無∵，． ????????????
「?????????? ．　　
@　??
1987年、オハイオ州立大学卒業式
?。????、?????????????? ? ???????????? ? ? 、?? 、 、???? っ 。??????? ? ????、 、?? ? 。 ．???? ?っ 、 ?? ??? ????。? っ? ??? 。「? ? ? ??????????????? 、 ? ? ゃ?、?? ? 」「???ゃ?、? ? っ??。?? っ 。?、 ? ???????。? っ 、 ゃ?? ……」?? ゃ??? 。? ? ゃ?? ｝ ゃ?「? ?? ? 、??? ??
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????」、??????????????。??????、 ? ??????????っ?????????????。????????? ????、? ???????????っ? ? ??っ?? 。 ?、 っ 。（ 〉「?????? っ （ っ ）?」??? 、 ??? ?、?? っ?? ? ? 、???、??? ?? っ? 、?? ? 、?? ?? っ?? ? 。?? ?、??、???っ?、? ?? ゃ? ??? ? 、?、 ? 。 ???????? ?? ?? ?? っ 。?? ?? ? っ 。?? ?、?? ?? っ っ ょ
?????、??????????????????、????ー?????????っ ?? 。 、?、 ?? ? 、?? ?? 、??「 ? 」 、 。?? ? 、 ??? ?? ? 、? ??? ??っ 。?? ????、 ? 。 ??? ?? ??? ??。「 、?? ? 」 っ?? っ ? ? っ 、??。 ??? 、?? 、? 。?? ? 、 。?? 。?? ???、 ????、???? ??ー ?っ 。 っ?、 っ? ?
????っ??????。???????????????????????????「? 、? ???、?????? 、 ???? 。 」? ??、 ッ???。?? ?? ???? ? 。?っ 。? っ 。 ?、????????????っ?。????
???っ? 、 ???? 。?、 ???、? 、 ?ゃ???っ???????、????????っ ッ ? ?? 。「?、?????。????? ???????? ??? ゃ っ 。?? ? 、 ゃ……」「???。 ????? っ ? 」（??ゃ、 ?? ）「?? ???、??? ??っ????。 。?? ? ……」?? ??????? ?、 ー
?、
，??〜???????、???
舌骨醐■■■■■■■■用■臨澗■
1984年、ドイツハイデルベルグにて、学友だったクリストフを訪ねる
???????????っ?、??????? 、 、 ??? ????っ 。 ??? ?、 ?????? ???? ッ 。??? ? （?? ）??っ 、?? ? 、 、?? ??? 、?? ? っ 。?、 ? 、?? ??っ???。??????? 、 ? 、?? 、??? ??? っ 。?? ? 、 ? ????、 ? 、?? ??、 ?ー っ 。?? 、?? 、 。「?????????????? ????? 」 、 、????? 。 。?? っ
????。???ゃ、??「??」????? ? 。? ? 「?」 ???ゃ? 、 ? っ?? ?? ? 「??」?? ??? 、 、 、?? ッ ? 。?? ?。 ャ?。 ? ゃ （ ?? ?????? ? ）。????????? ? ッ???。 ー?ー??「?? 、?? ????? 、 「????????、??????????っ????。???????????」??????? っ? 。?? ??? ィー ャー????、???? 。 ????? 。 ?、 、 、 、?? 、? 、?? ? っ 。?? ? っ
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?。?? ??????????、??????? ? 、 ー ? っ?? ? 。?????ッ?ャー ??? ? ー 、 ??? 、?? 。?? ?? 、?? 、?ョ ?? 。 ????????、 ? ?? 。?、 ?? 、?? ?? ??? ? 。?? ? ? っ?、????? ? ? っ?? ?? 。 、?? ー? 。??、 ? ? ー??? 、?、 、 ー?? ?? （ 、?? 、「 ゃ??、 ゃ??《 ． ?? ー?? ?っ 》 っ
?。??????????????、???? ??っ???????? 、 ??? ? ? 」 、 ????? ? 、?。 、 、?? ?? ゃ ? 、??っ? ? っ ）。?? ? ???ョ ? 。「?ゃ」 、 ??。 ?????ェ っ 、?? ???、 ? ???? ??? ??? ??? ? 、 っ?? ??。?? 、 ? ー ? っ?、 ??? 。 ー っ 。「???、??ー??? ??? ??????。? ー ーょ、????????? ?? ?????? 。?、 ? っ 「?? ???」っ 、 ? ?
985年、大学院の寮にてコーヒーブレイク
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翔んでる娘・追いすがる親
???。?っ???。??????????? 、 ? ? ?ー???????????????っ??????????っ???。?、???????、 っ?。 ???っ? 、 ? 。 、????????? っ ょ?、 っ 、 っ?? ょ??? ゃ 、???? 」「?、??????????」「?? 」、 ー ? 。「?? ゃ???、 ?????ー?? っ ??、 ? ??っ 。?? ?? っ 、 ?????? … 。?、 ー っ 、?? ? 」?? ???、 ー?ー??っ ? （ ?ー?ョー?） ? ッ? 、 ? ?????? ?? ? ?「? ? ??、?? ?????
??????。??????????っ??? 」 、?????????? ???っ ?、?????っ 。 、?? ? 、? ? ? 、?? 。?? 、??っ 。?? ??ゃ??? ?、 ?ゃ?? っ?。 ? っ 、「 ??? 、 ? ????」 っ 、?? ?? ? ゃ ???。 ? 、?? ?? ? 、?? ?っ 。 、?「 ゃ?」 ? ?????????????、???????????? ?? っ? 。?? ? ? っ?。 ?? ョ?? 、? ? っ ッ
?ャー????????っ?。???????、?? ??っ??????、?? っ 。「??ゃ??、???????????????。 っ ? 」「?ょっ 、 ? 。 っ????、ょ。 ?????」「??? っ ゃっ?、?っ??? ?? 。?? ?? ? ?????? 、 」?? ? っ?。??っ ょ。?? 。「???、???? ゃ???????ょ 。 っ 」?、 ??? 。「?????????ょ?。 ???????? 。 、?? ??? ? 。 ??、 ?ゃ っ?? ?」「???」「?、? ???????
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????。????、??????????? 。 ? 」?? 、???????????ゃ?。??? ? っ 。 、?? 、 、 ?????っ ?? ?、???????????? ?? ??? 、「?、?っ? っ ?。??っ? 。 っ ?」 、?? ? っ 。 、「????? ? ?」?、 ?? ?っ?????、? ???、 ??? ?、? 。??ゃ ?? ? ? ????? っ 。?????? 、?? ???? ?。「? ゃ???……」???? 、「????、 ? ? ょ????っ???、 っ
??、?????????」?? ????? ?っ?。???? ?、 ? ??? ? ? 、 ???? っ? 。 っ ょ??ょ???、 ? ??、 っ?? ?? 。??、 ? ? 、 、?? ?? 。???? 、?、?。 ?? 、?? ?? ッ?? ? 、?? ? 、?? ? 、 ??ー 。?? ????。 ? ? ??? ? ?? ッ??。 ? ? 。?? ?、 っ ???、 ? 。 、
?っ????っ????っ?。?? ? ???? ? ???、．?? ? っ??? 、 ．??????、 ? ??? ??、?? ?．? 「 」 ???? ?? 。 、?? ??? っ?? ???っ?。 ??? ?? っ ?、 ?「?? 」?? 、??。?? 、??? ﹇?? ? 、??っ 。? 、??、 ??? 、 っ?? ???? ?っ 。 ??? ? っ 。?、 ? っ?? ??? 、?? 。「? ??????????、????????? ゃ 」
翔んでる娘・追いすがる親
?、????っ?????????。???? ?「 ? っ 、?? ? ????????」?、???? ?? ? っ 。?? ? 、?? 、 ェッ????、???????????????????、 っ 。??、 っ?? 。 っ 、「? ゃ ?? ゃ 」?、????っ??? ?????「 ??? 」?? 。「??」??? ?「?? ? 。 」「??」「??、?ゃ、????? っ 」???っ? ????? ?。??っ ???? 、 ? ??。?? ??? ??っ 、? 、 、?? ? ? っ 、?? ? っ ? 、?? ?? 。
??????っ?????????????、 ??? ???っ??? 、?????っ?
????????っ??????????騨???。???、????????????? っ ?、 ?????????「??ゃ 」 、 っ ? 。?? ? ? 、
1986年、インド人の；反違の誕生日パーティにて
???????????。???ー????? ?????、???? 。?、 ? 、 ??? ?? ?、?? ? 、 ? ? ??? 。 。?? ???、 ??? っ?? 。 、?? ? 。???? 、 ??? 。???? 。?? ?、? ? 「??」??????。? ? ??? ? 、???????? 。?? ?? 、?? ??? ?? 。 ?? 、?? ???? ? 。??? ?? 、?。 ?、 。? ???? ?? 、 ? 、?、 ? 。?? ?、 ー?? ???? ? ? ??（? ??）
”
情報
???????????????????????。?? ? ??、 ? ? 、?ャ??????? ??っ?っ??? っ 。?? ?? ??? ??? っ 。?? っ? 、 ??? 、「 っ、?? ???ょ 」
っ?、「????っ???????」????????。???? ? 、 ??? 。???? ???? ?「???」?????? ??、??? ? ?、?? ? 。 ???? ?? っ???? ? 、?? っ 。?? 、???? っ?、?? ??? ? 、 っ?? ??????????????????????。????、
????????????????? っ?? （?? ???）?? 。 、?? ????? ? っ
?。???????っ?????? ? っ ? っ?? 。「 ?????」??? ????、 ??? …? ?っ 。???? 、?ー ?。?? ? ??? 。?? ??っ 、
??????????????、 ???? ??? 。?? ?っ?「 ??? ? ??、?? ??? 」?? ?。?? っ ??? ?っ? っ ……。 、????????? 。 、?ー?? ? 。「????。?????」?????? ??????、 ??? っ っ 。?? 、?????????、?? ???。?ょっ??? ? ? ???? ??
鉢
????。??「???????? ? ??、 ???? ?? ????」? 、?? っ 。?? ? 、 ??? 、????っ ????? 、?? ｝?? 、?? ??? ???
?㌧???????、???、　　
???????
?．
?．．
可
??っ???。?? ???????????。 ???? ??? 。 ????? ??っ 、?。 ???? 、?? ?? 、?? ??? 、 「 、?っ ??っ 」??っ???。?????????????????? 、 っっ?。?? ? 。??っ???????、??? ? 、??????????。 ??????っ??? 、
?? 。?? ? っ 、?? ? ????? 、?? っ 。
????????????、「?????????????????? 、 ???? ? っ?? っ?」? ?。????、 ?? ? 「?? っ?? っ?? ?」?っ 。????? ??? 。?? 。?? ??? ?、???、 ??? ? ?????????? 。?? ??? 。?? ???? ?? っ??? 、?? ?、「?? ?? ? 」??っ???。
?「???????」????? ????ょ ??? ?? ???? ?? 。 ?っ?? 、? ??? ??? っ??? 。?? ??? ???? 、?? っ 。?? ??、?? ????? ???? 。?? ?????っ ?? 、?? ? ?「?」 。? ? っ?? ?? ??? 、 っ?っ ?。???
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?っ?。???????????? ?っ? 。?? ???????????? ?。?? っ? 「??」 ??? 、???? っ??っ 。????、 ?????「? 」
?っ?????、???????? ? 。?? 、??????????っ???????、????????? ??? ??っ?? ?。???? 、?? ? 「ゃ?、???」???、????? っ 、?っ ?? 。
???????????????? 、?? ???????????? っ 。?? ????? ? 。??????????????? ?????。 、?? ? ??????? ???? 、?? ??? ???? ???っ?。 ?? 、?? ??? ????? 。?? ???? ? ???? 。?? 、?? ??? っ
????、??????????? ? 。??っ ??。? ??????? っ?? 、 ??? 。 っ?? ??? 、?? っ?? 。?? ???? ?? 、?? 。?? 。?? ?? っ 、?? ? 。???? ?、? 。?? っ 。? 、??、 ???? ?、?? 、?? ?? っ??。 ???? 。?? ??? 、 ????? ??。??? ?? ?。
?、?????????????? ? っ 。?? ?????。?????? ? ? 、「???、???????っ???? 。 ?っ?」 。「?ゃ??っ??。 ?? 」 ??? ? ? 。?? ??? ?????っ??、??? ??? ?? 、??? っ ?っ?。?????? 、?? 。
??
????????????? 。
????、?????????????????。??????? 、 ?。?? ???????? ???、 ???? 、 ッ?? 。?? ???? っ?? 、??? ?? 。「??ッ?? 」?? 、
????????。
?????っ??。 ー???? 。「????????、????????っ???」??「 」???。?? ??? 、?????「????????? 」 、?? ???
っ?。????????????????????????、?? 。?? ?????????????? 。? （?? っ?） 、鍵
?????
?????????。?? ???っ ??。??? ????? ??、?? 。「? ??ゃ、???? ゃ」 ??ッ ??。「? ??」「??????????? ?? っ 」「???? ???（?? ） ??? ? ? 。「?? 」 っ?っ?。?????っ???っ?????? ??? ? ー ? 。???? っ??、 ?? ?っ?。 ????? ッ??? ? っ 。?? ??? ???? ???。 ??
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??。????っ?。「?????????、 ??????????っ 、??っ? 。???、 ? ???? ??????? ? ?? ?、?? 。
「???」?????
?????????????「 ッ ?」、?? っ 、?????? ???? （?? ?? ） っ?。????っ?????っ 、?? ? 。?? ? ??? ? っ 。?? ??? 。
??????????。???、 、 、 、??????? ??? 、?? ? ? ー（?? ） （ ?）。?? ??? ? ??? 。「????????ゃ 」?? ??????。「??、?ょっ??っ???ゃ????????? 」??、 ??っ 。「???????。 ??。????、????」 っ?? ? っ ??? っ?? ??、? ???
???? ??ー、? 、 、?、 ?? ……?? ?? っ?? 。「 ??? 」?? 。 ?
?㌦
??????? 「??．
?
「???????????」????????????????? っ 、?? ????っ?? ?? ?????、 ? ャ（???っ???）????????っ? ??????? 。?? 、?ー? ?っ
X，，．．i‘’ji，’・i…1’
　　　　　　　噛　F
?「???」???????????? ??ょ????っ???? 、? ? ?????ー ? 、??っ っ 。?? 「??」????ー?、 ??? ????? ?、 （?? ? ? ）
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???????。????????????????。「? 」??????? 、（?）?? ?。??????????? ……。? 、??????? ????、??? ? 「 ーィー??? ?? ???…????? ? 。｝ ???、 ー?? ?????? 。?? 。?????????? っ?????? （ ）???? ャ っ ??、 ????????? っ 。 っ?? ????
?????。?? ? ?????????? ???? 、「 ? っ??。?? ゅ??? ??」 ? 。 ??? ? ? 、
??、??
??
????????????????????っ???。???? ??? ??ゅ????? っ?。?? ??? 、 ? ???? っ 。 ? 、?? ??????? 、?っ ? っ?? 。?? ???っ?? っ?? 、?? ?? 。???? っ?、 ??っ ?? っ 。?? ? 、?? ? っ 、?? ?? ? 、?? 。?? ?? 、??? ?? 。「??、???????」?????
?、?????????ー???? 。 、 ー ?っ?????????????????、???????。??? 。「??????????。?っ???? ???? ??」?? ???ッ 。 ??? ? ??。 ? ー ー ー?ー ?? っ ? 。?? ? ? っ?? ? 。?? ??? 、?? ?? っ??ー ?? 、?? ???? 、?? っ??ー ?? 、?? 。?? ??? っ???、 ?????? 。
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”????????????????? ????っ 、?? 、 ??? ???? ??? 。?? ??。 ? 。?? ?? 、?。 ??? っ 。?? 、? ??っ 「? 」?? ??? 、?? ?? ?????? 、?? ????? ??。 ? ? っ?、 ? ??? ? ?? 、?? っ ?
?????。?????????????、?????っ???? ? 、?? ? っ ??? ??っ 、??????????????????。 ???? ? 、
??????????。????? ー??? っ??????。????? ?????、???? 、 ??? ……。??ャ ??? 、
??????っ????????? ?ッ??????、?????、???? ?????? ??? 、 っ 。?? ??? 、?? ?っ 。?? ?????「 ?? っ 、???? ?、???????????っ???????。 ー??っ????????????????っ 」「 ッ 」?? ??、
? ? ??? ? ?? 、???? っ? っ?? 。? ??? ? ??? 、??。 ??? っ?? 。????? ?（? ? ）
????
語
?、?????
???
ji
翻
?
e－ee
???????、?????????????。?? ? ?、??、?? 、??? 、 っ っ??? っ 。??? ?????????? ? 、??? っ っ 。??? 。 、?? ゃ っ?? ?っ 」?? 、「??、????????。?????????????? ?、 ? っ?」?? っ ??? 。
??????
?????
（??）
????????????っ????ョ???ー??? 、 ? ? 。?? っ????? ? 、???????????????ョ???????、????っ??????? っ 。?????? っ ? 、っ???? ?????????? っ?、?っ っ?。??? ???? 、?? っ
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???「????????????ー?ー??。??????????? ? ょ」???。 ? 「 、?ッ??ー 、っ??????????????。?ッ???っ??っ?? ょ 。 ??????????ゃ? 。??? 」 。?? 、??? 、?「??????」???っ?。?? ???? ?、?? ?? ???? 。? ? ? 、??? 。?? ?????? 、?? ?。??? っ 。??? 、??っ 。 、? 。? ? 「??? ょ
??????????。????????????? 」??? っ 、 ?っ?????。???????????、?????? ????? 。?? っ 、 ????っ??????。??? っ?っ 、 ?ッ 「?????」 。 っ?っ??? ? ? 「 ???」??? ? ?。「???ょ?、??ゃ」?、 ???? ?????、 っ
? ??? 。?? ? 、?、? ???? 。 、 ???。 ? ?? 。 ゃ??? ?っ 、??。??? っ ? 、??? っ 、?。? 、?? ? ?。
????????????? っ ?? ? ?。 ? ? ???????? ?? ? ?? っ ?? 。????? ?? ? 、 っ?? っ 。??? 。 ??? 。 っ??、 ? ???? ー 、?? っ 、??? っ 。??? 、????? 。 ? 「??? 」 ッ?? 。 、???ー? っ?? ……。???ー ??? 、 。????? ー 。??? 「????。 ??? っ ??
???っ?????????」????????、?? ? 「??? ????????」????っ?。
??
轟1
　穎’
◎ol町し（
ρ
??????????????????????? 、??。「??」 ? っ 。????????? っ 、 っ?? ?っ ?、???????? ?? ? 。 っ っ??? 、 ???「 」 ッ 。
■私の転職物語鵬
塀
塀??????????っ?????、??????????????????????……。???? 、 っ???? 、?? ー ??っ?????っ 。 、??、??、? ? っ????????、? 。??? ? ? ョ ー?? っ 。「 ー っ??? ? ? 」 。?っ 「?? っ ? ???っ 。??? ????? 、?? ??? っ ?、? ? 「?? 」?? っ 。 ッ?? ? 、 ?「????????っ???? ?」「? ???? っ 、?」 。 、「 ????ゃ ??? 。?? っ 、 ?
????????。??????。???????????? ? 、 ? っ??? 。?。 っ 」 ? 、??????? ?? ??。????? ? ?? 、?? ? ー ー? っ??????。? ? っ 、??? っ 、?? 。??? 「 ??? ……」 ??、??? ?「?」 ?っ 。??? 「 」 ? 「??? ? 。?? 」。 ッ 、「?? ? ? 」 ? 、「??? っ 。 っ??? 。 ? っ?? 」 ? 、 ?
??????
O
?っ?????、??ッ??????っ??????、? ? ? っ 。??? ? 、??。 「 、??? ? っ? 、?? 」 。??? 、 ャ ー?っ 、 ???????????? 、?。? ??、 ? 。
??? ? ? ?? ??????????、? ? っ「?????っ??????」??っ???、??????? っ 「? ??」? っ???? っ ? 。??? っ っ 、 っ ???? 。??? ? ? ? 、?? 。??? ? 、ッ???????????。? ???、?? 、????? 。??? ? 。??? 、 ? っ ょ?? っ 。 ???? ? 、??? ??。?、? っ??。 ???? ? ????、?っ???……。??? ? ? ?? ?（? ）
墨私の転職物語臨
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勉フ
?
0 ?
????
??????
?????
???????っ?。????????ー?? ? ? 、???? 。?? ??? ?? 、 ?っ???っ 。 ????。??? っ 。 っ????、 ?? 。 ー
????????????????? ??。?? ??????????????????。?????????っ??????????? 、 、?? 。?? ? 、 、 。?? ? ? 。
?????????。??、 ??????????……。?．?? ??? ?、??????? 。 、?? ? ? ?。「????????、?????????」?????、?? 。 、 ー っ?? ??っ 、?? っ 。「??????、????????」????? 、?? ? っ 、?? ??? 。 ?? ??っ 。 、 、?ー ???? ?。?? ? 、 っ?。?? ?? ? っ 。???。「?ー 、 」????? ? 、 。?? ? 、?? ? 、 っ 。?? 「? 」 、 。
人間マンダう
??????????????っ?。??っ?????、???????。????
??。
「?ー?、?ー?」??????、 。（???? ??ゃ ? 。 、???? ? ）???? 。「?ー?、?ー?」（?? ?? ? ? ??????。?? 、 っ?、 ?ゃ ）「?ー?、?ー 」（?? ?????、????、?? 。??????? 、 ??）「?ー?、 ー 」（??、?????、 ? ?。 ?、 ????）?? ???? 、?? ? 。?? ?? ?? 、?? ?ー???? ?? ?? 。????? ?、 ?
??????、??????????。??? ?????????。 ??? ? 。?? ? っ 。?? ? 、?? ? 、
???????。?? ?? 、??っ?。??????、 ?? ?っ? ? 、 ??? ?? ? ??。?? ?? ー 、?? ? 、?? ???。 ゃ? ? 、?? ?? ? 、?っ 。ィ? ????? ????、?? ????、 。?? 、 ? ??。?? ?? っ?、 ???? 、?? ? ?っ ょ?? ? 、??ょ 、?? ?? ? 、?? ??? っ?? 、 ???????? ? ??、 、 。
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????っ?
?????????????
?? ゃ ???? ?? ?? ?（ ?）?????、 ? ー? ー ??? 、 ゃ ?っ ? 。「?????、?????? 」????、?ゃ?? ???? ? ? 。????ゃ 、?。 、「????ゃ?」???????、「 ?ゃ?」 ? ? 。????? ? っ ?、?「??? ???? 、 ?? 。「?? ??。? ? 」????? ????、? ???、「 ?? ? 。 ? ?っ っ?ゃ ? 。 ゃ?? ? 」「 、?? ??……
????」「???」????。「?????? ?、 ?」?? ?? ?? ???? ? 。 ????? 。?? ?ゃ 、 ?????? ? ? 、 ??? っ 。?? っ （ ）???、 ?、 ?、????、?????? ?? ???。 ? ?? 、?? ……。??????? 、 、?? 。?? ?? ????。????? 、 ??? ゃ っ 。?? ? 、?? 、 。?? ??? ゃ??、???? ? ?? っ ?。????、?? 、????????、 ? ゃ?? ??
???????????、?????????????っ???。?? ゃ ?????、????ゃ?? ? 、 ??、 ?ゃ っ?? ? ?、?? ? ? 。?? ?、 ???っ??、 っ 。?? ?? っ? 、?? っ? ?っ 、?? っ 。?? ?? ゃ 、?? 、 ? ??、 っ???。?? ?? ?、 ???? ? っ 、 、?? ? ??ゃ っ ? 。?? ? ? ?、 っ 、???? ? ー? ? ? っ?。????ゃ ? 、 ー?。 ? 、
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??．?
????
??
轡
????????????????。?? 、?????????? ???、 。?? ?? 、?? ?? ???、 ? ー?? ? 。?? ?? 、?ゃ ? 、??っ?。 、 ???? ?? ??? ? ? ??ゃ?? ?? 、?????っ????。?????。????ゃ?? ??、??? っ ?、 っ?? 。「 。?? ???」?? 、?? ? ?っ?? ???? 。????、 ゃ?? っ 。「 （ 、?） ?? っ 。?? ? ? 」?? ? っ 。
「??、??????」???????っ?。?????????????、???ゃ?????っ?。「???ゃ?、???????ゃ?? っ 」?? ?。?? ?。???????? 。 ??? っ 、?? ? 、?? っ っ 。ゃ????、??????っ????……。?? ???? ?? ???。 ? ? 、???? ? ? ???? ? 。?? っ っ 。?? 、ゃ?????????。?っ? ???? 。??????っ 、?っ 、?? ??、?? ? っ 。??? っ ゃ ??? ? ……。??????? （ ）
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????????????
??ー????????
??????、「????????????ー」? ?? ??「?????ッ?????」（??????????? ） 「 ??? 」 ??? 。?? ???、?? ? ???ー??? ?、 ??? ???、 ?? 、?? ??? ??? 。?? ??? っ
????、??????????????? っ? 。?? ???? ??、???????? ?? 。?? ? 。?? ??? 、?? ??
??????????????????
??。?? ?? 、?? 、?? 。 っ?。 ???っ???「 ? 」??? ??? ?
??????????????????? ????? っ?? ??? 、?? 「??」 っ? 、?? ??? っ???。??????????????ー?????
???、???「 ?」「 」「??」「 ????? ?」「「????????????ー?????」??? ????、「 ? 」?????。?? ?、 「 ?
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??????????ー???」????? ? ??? ????。?? ?? 、?? ?? ー ??? 、「 ?、??」?????? ?、 「 ? 」?、 ????????? っ?? ??? 。 「??」?「 ? ー」??っ? 、 ?
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、い????
??????
???「??」?「??」????????、 ? ?ュ? ー?ョ 、?? ? 、 っ?? っ 。?? 「?? 」?? 、「 」? ?? ー?? ??。 ??、 ? ー?? ??? 、?? ? っ?? 「 」 、?、 ?? ???? ???、? ? ??? ? っ 。「?????」?????????????????? ? 、?? ェ ー ッ 。?ー?ー??? ??? ? 。???? ? ?、 ???っ?。?????? っ 。?? っ?? ?? ? 、
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?ー?ー???????????????、 ? ?っ?。????ー?????ゃ????、?? ?? ． ???? ? 。?? ???、? ???? ? っ 、????? ? 。???????????????? 、 ?
?っ 。?? ?? 、っ??、?????? ?? ??????????? 。 ??? ????? 、?、 ?ー???? ?? 。?? ??? ??? っ?。?? ??
配?．　　
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???????ー????、??????? ? 。?? ?????? ?、?? ? 、?? ???????。??????????「????? ? 」????????ー 、?? ?? 、?ー ー っ 。?? ?? 。?? ? ???、 ?? ー ー?? ??。 ??、 ?? ー ??? ? 。?? ??? ー? ??? ?? っ?? ?? 、?? ?? ー ??? ?。「 」 ??? ??っ 、?? 「 ッ 」
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????、?????っ??? ???。
「????」
????????????「????ィ?」
????????、「??」?「???」「???????」「?????ー」???「 」 ??? 。? ?? ??? 、? ??? ??? ???。?? ??「??? 」 、「? 、?? 」 ?、「 ??? ー」（? ） 、?? ?。 ? 、?? ???、 ????? 。?? ? っ ?、?? ? ー 、?? ? ?? 。?? ?? 。
?????????????????。
????????????「??????? 」（ ???）???っ ? ー（? ????????? ???ー） 、?? ??。?? ?????? ???、 ー???????。?????????「 ー?ョ ?」（?? 、 ） 、「??」 「 」?? 、?ー ?? 、?? ? 。?? ??? 、 ??????? ? ?? 、?? ?? ィ?? ?? 。????? 、???????? ?? ? ??
??????????、???????????????、????????。?? ???????、???? ィ????? ょ 。 っ?? ?? 、 ー、??ー、?? ??? 。?? ????「??」 ? っ?? 、???? ?? ??? 。?? ???? っ?? 、?ィ???????????っ????、????。「??????」??????????????????? 、?? 、?? っ??? ? 。?????? ?? っ???? ?? 。?? ?? （ ）
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?????．??? ?????? ??、 ?? ????? ?? 、?? ???、 ? 。??? 、??? 。?? ? 、??っ?? ?? 。??? っ??。 ? っ 。??? 、??????っ?? ?????? 。? 、???? っ?。
?????????????、?????????????????????? 。?? 、「???、『?（??）?????ゃ??。????ゃ 。 、??』?? ??」??? 。??????? っ? 、「?? 」 、??? ? っ?。??? 、 ゃ????? ???っ 。???? ? っ 。??? 、 、??
??、????????????????? ? っ 。??? っ?、??。? ??????????? ? 。 、??? ? ??っ? 、 。?????? ???、 ? 。「???っ??、 っ????????」「???? ??」? ?? ? ??????。???? 「? ? っ 」
老人の幸せはどこに
??????????、??????????っ?。?????????????、 ? ? っ 。「???????
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??????????????????? 。 ???? っ?。??? 、 ー?、??? ? っ 。??? ? 、
???????????? ??? っ 。 ?っ??、??? ???????っ?。???????っ?、????
??? ? っ ??っ? 、????? っ ??。? ?っ?????、 ? ???? 、 、????? 。 、??? ? ? ー?? ? ? 、????? ?? 。?????? 、 ー??? 」??? 、 ー?っ?。 っ? っ??、 ? 、「????????。???っ? ?っ?」?、?っ 。????? 。???っ 。 ? 、????
???????????、????????????っ??????、????? 、 ??。??? ??????っ???っ?、?? 。 ? 、??? 、??? 、?? ? ? ャッ?? ? 。??? 、ッ????????????。??? 、?????、?? 。「?????、? ゃ 」?、?「???、?????? 。??? ???? 」 ? 。??? ー ? 。?????????????っ???
?????。?? ???? 。 っ???っ
∬
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??????????????????????っ?。????????????っ???、??? っ 。??ー?? 、??? 、 っ 、??? 、 ー?? っ 。??? 、 、?、? っ ? 。????、 ? ー???????? ??、??? 。????? 、「?? ?、??っ??????? ??????。????? ?、っ??? 」 。?????????、?? ? っっ?。?????? っ?。?????、 っ? っ?、?? 、??? ????、???? ?っ っ 。 ? 。
?????????????? ?、 ?? ?? ????? ??っ ?? ?? ?????????????????。??? 、????? ? 、??? ?? っ 。 ????、? 、???、 、?? 、??? ???? 。??? 、??? っ 。?????? 。???、 、 、??? っ 。??? っ 。??? 。??、?? ? 。??? 、 「 ー??? ? っ 。
っ?????ー????。?????????????っ?」???。?????、?????????????????????? ? っ ??ー? ー????? 。??? ?、 っ?っ? 。 ?
老人の幸せはどこに
??????????っ?。?、???????????、?????????っ 。 ー ? ???っ 、 ????（??????）、???????????? （ ）??っ ?。??? 、??? 、 ???? 、 ?????﹇????????
??〞????
、?㍉??????????㌻?????????
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?
㍗??????????????．
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μ
㌦?
???????っ???。???????? ? ? ??、??? 、??? 、「???????????????????? 。 、?? ー 、 ????????? ???? ? 。????、??? ???? 」 。?? ? 、「???? ? ????」「?? （????、? ）????」 。 、「??? （ ） 」?、? ??? ? 、????? ???? 。?????? 、???、 ??「??」（ ）?? ?? 、
「??????????????????????? 」????????????、??????? ???? っ 。?? ?? ???、???、 ? 、??? 、??? 。? 、?????? 。??? 、 ??? っ 。?????? っ?? 。??? ー??????。 ???????ー っ ??? ?????? 、 ー ??????、???っ?。 ??????っ?。??? 、
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?????????。?????????????????っ?。?????? 、 ??????。? 。「? ? ??ー??????、????? ー 。???? っ 」??? ー っ?? っ?? 。?????? 。 ??? ?
????????????????????????。???????????? 、 、??? ???? 。??? 「 」?? 。??? 、??? 、 、??ー ?? っ???。 、?? 。 、
?????????????、????ゅ ?? 、????????????「??」? っ っ ???? 。??? ? 。?????? 、??? 。??? っ 、??? 、??、??、 っ??? 。??? 「?」? ? っ 。??? ??。??????????、? 、 ー ー????ィ??、 ???? っ??? 、 ???。 ??? ? 。
老人の幸せはどこに
??????????????。??
?????????????????
??? 。 、???????????、?ょ????? 。?? ? ? 、??? っ 、??? 、 、?????? っ 。?、? ? 、??? 。??? ???? っ 。??? 、??? 。「?、? 」 、?。「 〜 ?っ?、???ー?????????」???? ? ? 、????? ?? っ??? ? 。???、 ー? っ??? っ
????????。????? 「?????????っ? 」 っ 。「?????????」「?????」「?? 」「 ??っ???」????、 ???? ? ? ??????? ? 「?????????????????????????? 」 ???? 。??? 。??? っ 。 ??? ? っ 、??っ? ???? 、 ???? 、??????????? 。?? ???? 、??? 、???っ??? っ 。????? （ ）
????????????? ?? 、? ?? ???? ? ?? 。?? ?、? ?? ? 、?? 。?? ?? 、 ??? ? 、?? ? ??? 、 。?﹇ ? 、 ???????? ?? ??????、?? ???????? ?? 。??????? ??? ?????。?? ?? ? 、?? ?? ?? ??? 。
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??????っ??ィー???????ー?????? ??? ??（ ?）?????? ? っ???、 ょっ っ??っ?。?? ? ??? ?????、 ??? 。? ィー ー????? 。?。 。
??????????????、?????? 、 ??? ??「?っ、?????????? 」?? 。?? ????? ? ? ????。 ?、 ょっ??っ??。 ??? ? ー ー ゃ?、 ? 。 、?? ??っ 。 ?、?? ? ?? ??。??????? っ っ 。?? っ 。 、 っ?? ー 。?? ?、? ャ ッ?? ?? 。??? ?? ? ?。 ?っ??? ?????。 ??? ? 。?? 、 ャ?? 、???? 。?? ??????、 ??? っ? 。 っ
????っ???????????????? ????。????????????????……。?????ャ? っ ??? 。????? ????? っ ? 、?? っ ??、 、?? ?? ? ???? ? 。?? っ?っ 。??? 、 ー?? ??? ??? ???、 ???? ?。 ?、 「 ????」?? ? ? ??? 。?? ??、 っ??っ 、???ー?ー? っ 。 ?? ???????? 、??。 ?????????。????、 ?? ?
ω
マイ・ジョブ／マイ。プロクェッション
?????????????????っ???、?。 、 、 っ??っ?? っ （?? ? 。 っ?? ?、 。 、?? ??? ?）。?? ? ?? っ 、?? ??。???? ???っ? ??、??、 ? っ 。っ?????、??、????????。??????? 、?? ｝ 。 、?? ?? 。?? ? ???。｝?、?? ? 。 ー?? 、? ? ??? ? 、 、?? 。?? ?ー ? ??、 ? ?
????????、???????????? 。 ? 、?? ????? ー??、 ?? ? 。?? ?? 、??っ ? 、?? ?? 、?? 。?? ? ィー ー ィ 、??ー? ィ ー ィ ???ー ? 。?
?????????、??????????? ? 、?? ??? 。???? ? ??? ? 。????????? ? ?? 、??、 ????? ? ? ? 、?? ? 、?? 。 ? ィー? ??? ?? 。 ??? ???? ??? ??、 、?? ?? っ ッ ｝?? ???? 。?? ?????? ?。 っ 、?? ?? ?????? 。 ???? ??? 。 、?? ?? ????? （? ）
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???????、?????ー??????。?っ????????????。? ッ （???? ?????ー?????ッ??? ? ） っ
?。????????????っ??????、???????????????、? っ??? ー 、 ゅっ??????。
夢のニューヨーク公演顛末記
???????
?????????、?????????????????????っ???。? 、 、????? ?、??? っ っ?? 。??? ? ? 。?????? っ??? 、?ュ?ー ッ ? っ?「 ?? ?」???ッ?ッ っ ? っ?。????? ? 。??? ー??? 、??? ?????????????????、 ??? っ 。???? 。?????????????????
??
、〜…
ヂ??菰
　　
? ?
「??
????????
、「「
　　　　　聴
・＿一醐M；sw“
　■魯　　s
t．ii／．　．／　r．　．　，
???
主催者の小池先生とJ．F．ケネティ窒港で、天演者と
??。??????????????。「?????????っ????????」? ?。????? ? 、??? ?ー ー??? っ 。 ??っ??「 ? 」 ュー ????、? 、 っ?????? ? ッ ー ??????。 ー 、??? っ????。??????? ???? 、??? ? ???????? 、??? 。 っ?、? ? ??、??? 、??? ー ー ー ー?ィー ? っ 。
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????、?????????ー????????っ? 、 っ???。 ? っ??? 。???、 、????? っ?。??? 、??? 。?、? ョ ー?ィー??? ュー 。???っ? ? 、??? ィ??? 。?????? 、?????? 。 ー ッ ー??? っ 、??? 、 っ?? 。??? っ 、?。? 、?。? ? ー
??」無?
．?????、、????，
??
慧
　　
@　mevwwt’：”ewmaカーネギー正面で、舞子姿（日舞の出演者）たちと
??????「??????ャ????????っ???」?????????? 「 ? ???」 。 、??? 、 ???? ? っ ?????、 。 ー ? ィー??? っ?、? 。??? ?? 。 、?? っ 。「????????? ????、??? ?っ????? 。? 、?????????????????」
??? ? 。?????っ っ?、??っ 、??? ? っ?? 。「????、???????????????、?? ? ? ゃ??? 」
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????。???、 ???????っ??????? 。???????????ー ?? ???? ? 、「 ?ャ?????? 」?。???? 、 。?っ?っ? ー ー ー??。 ッ??? ? ???、??? ょっ 。??ー ー ー??????、 。 ょっ??? ? 、??ャ ?????、 ー??? っ ー??? っ ????っ 。??? ? っ?? 。?? ???????? 、
??、?
?
カーネギーホール楽屋で国連本部、舞台稽古中に抜け出して中庭で
??????????ー??ー?ー???? っ ? ???。??? ャ 。「???? 、??? 」 ?、?????? 。
??、??
?????、?? 「 ー?」????っ 。 、??? ? ョ 。???? ? ??? っ?、? ゃ 。??? っ 、??? ? 、 ー ィー??? 、 っ 「??? 」 。????? っ 。「??、???????????????? 」 ??っ? っ 。??? 。
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??????????????????。?????? 、????? ． ?????、???? ッ ー??。??? ? 。
?????
?????ャ ィー?っ?。??? ー?ョ? ー ??? 。??? ? 、 ? ?????? っ 。っ???、??????????????? っ 、??? っ 。??? っっ?。???????????。????? ??????????????????。?????。「 ィ ?? 」??っ 、 ゃ
　　　　　　　ロ　ほぎ世界の出版界のあこがれ「TIME＆LIFE社」の前で……NYは馬車がしょっちゅう通ります
???、?????????????????????????。??????? っ ? 、?? 。??? ?、「 」 、??? 、??? っ?。??? 、 ー?ー。??? ー??っ 、 ッ??っ ?、?? 、??? ? っ ?。
???
????? ュ ??????、?? 。?? ? ? っ ? 。
???〜?????????????。
??、 っ????? 、???? ?。??? 。 ゃ
夢のニューヨーク公演顛末記
??。???????????????????ー?????ー?ャ?????? ー ? ??? 。??? 、 ? 、???っ 。 ー?ー? ?? 、??? ー 、?? 、 ???? っ 。??? っ??? 、 ? ャ??? っ 。???っ???????????、??????? っ 、?????っ 。??? 、??? 、 ー ェ???ッ? ?? 。????、? 、??ッ?。? ? ?? ッ??、 ッ ッ
　　　謙撫一■『■国■■『暫、、1∵瞬灘
たった一週間の滞在なのに生っ粋のニューヨーカーのような顔をしている共演者と
????????????。?????????????????。????? 。 ????ュー?? っ 。?? 「 ー ー 」 っ 。? ??ャ ?。 ー ー?ー ャ??。 ?? ? ョー。???? ?????? 。 ? ????っ ? ょっ? っ?っ っ 。
?????
?????????。? 、 っ??? 。??ッ っ??ー?ャ???????????? ? 。???????? ?? ー ???? 。??? ッ 、
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??????。?????????????? ?っ 。?ー?ャ????????????。??? ッ ? 、???????? 。 ??っ???。? ?っ???? 、????? 、????? っ 。??? ??? ー ャ??? 。??? 、?? 。??? 、 ー ャ 、「????」????????。???? 、 「??? ャ ? 。?ー?ー っ 。??? っ 。 ャ??? ?」 。?????? 。 ???、「 」 。
読亮日響コンサートマスター
　　尾花輝代充先生と
ラインダンス発祥の地ラジオシティー
　　ミュージック・ホール前で
??????????「????。???? 」 。 ??????ィ 。 ?ー ー????? ょ?? 」 。?? 、 ュ ー??? 。?? ?? 、「???。????? ??????、? 。 ? ???? ー ?? ? 」??? ???。????? 、 っ??? っ?、? っ? っ ? 、??? ?っ??????。??????っ???っ?。??? ???? ? っ??? っ? 。 っ 、??? っ 。?? （ ）
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??ー???????????ー???????? ????????????? ???「? ? ? 」?????????、???ー ?「?
???????????っ???」「?????????っ? 」 ? ?????????。??????「 」 ?．???ょ???????、「 ???? 」「?ー??? ? （????????）」? ?? ?? ょ 。????? 。??? ?? ?? ? 、???ー?? ? っ?? 。?????????? ? ????? ??? 「 ?ー 」 。?????? ??? ??? ?
「??????」??????「????????????????」???????「????? ? ?。??? ー ー、」??? 、??（ ） っ???? ? ???? 。 （ っ??? ）??? ??、??? ?
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??????｛
???? ?
?????????????、????????????????、???????? ?????? 、 ???? 、 「?」????????????。??? ????。???
????????????????、?????「?????」 、???????? 。?? ? 、?????? ?
乃??????ー???
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（???）
????????、??? ???????????。???っ ?????? っ ?、??? 、??? ? っ 。??????、? ??????? 、?????????? 。????? 。??? 、 、??? 、??? 、 、??ッっ????????。????、?????
?????????。????? ?????????? 、 っ????????。 、 ???、 、?、? ? っ?? 。??、?? ? っ? ? 。??????、???? ? ーっ??????。??????????????。????? ? ? っ??? 、??????） ?? ?? っ 。
「???、???????」「?? ? 」「???、 ? ?????っ?、???????????」「?っ? ?? ????????」「??ゃ????、???? ? ?」?? 。「????、 ???? ? ? 」?? 。??? 、 ッ???? ?? ??? 。「???、?????? ? 」
病院の悪習ワースト3
?????????、?????????????っ?。??????、???? っ ???。?? 、?? 、「??????????????????? 、??????????????。?? ? ??っ 。??
??????????）　ヨココ6CX?
0
鐙?
??
「??????????????」??????????????っ??っ??? 。「?? 」????? 、?。「????? ゃ 、????? ょ。??????。 ???っ? っ??? 、?? 」
“
???????ー???っ?。????っ 。「???、??????。???????っ??? 」???? ??、? ? ???、 っ ? ??????、??? ? っ っ 。?、? ? ? ???? 、 ? 。
（???）
???????、????????
????。?????????????? ? ????? 、??っ 、?ー? 。??? 、 ょっ??? ?、??? ?っ 。 ??? 、 っ 、??? 、
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η???ッ??っ??、?????????????????っ????。??????????。?????????? っ?。??っ ??? ? 。??? っっ???っ??、???????????? ? 。 っ????? 、 「ょっ????」 ? ? 。??????、? ? っ??? っ??。?? ー ッ ュ ー?ー? ???っ 、? ???ー???ッ? ? ー っ 、??? ? っ??? ュー ?っ 、?? 。???????、 ?ュー ー??? 、 ? ッ 、???
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???っ?????????、??????? ? 。??? っ ???? 、??? 、?????っ 。 っ ? ????? ??? 。
（???）
???????、???????っ??????????????????っ?。「?????、??????????????? ?????????っ?????? 」??????????? ?、??? 。「??????、 、 ?????? 」「???????、????????? 」「??????? 、??? ??? 」??? ????? 、??? 、??。 ???っ ? 。「??、????????? っ
病院の悪習ワースト3
???っ??ゃ???」「? ? ???? ? ???????????。「???、? ?????????????? 、 っ?? 」?? ? ?? ???（ ???）???? 。??? 、 、 っ??? ? 。?? ???? ???。??? 。??? ? 、??? 、?ょ? 。「???、??????????????っ??? 」「???????。?っ??????????、? っ??っ??っ?? ? 、?っ? ょ 。
???????????????」「??????っ????????????? っ 、 っょっ?? ??? 、?、? ???? ? 」「?????? ???? っ ゃ ょ」????? ??????????っ?????????????、??? っ????? 。 ???? ?? ???? 。???、 、?????? 、??? ?、? 、?????? ???。 っ??? ? 。??? ?????? っ??? 。
?????
??????????
．???? ?? ?? ??????
?????。?????????????? ? 。?? 、?? 、? 、 、 、??、 ?、 、 、 ッ??、 ?? 。?? ??? っ??、 ???? ?? 、??? 。?? ?? 、?? ??? 。?? ?? ?っ??ょ?。
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????????、????、??????????????????っ??? 。??? っ 、 「??」??? 、 っ 、「??????????っ?????」?、??? 。「??? 。 ????、? ?? 」?、 ?? っ ? 。????っ? ?。 ? ? 、??っ 。 ??? ? 。「???、??????、?????? 」??ょ?? ?、 ????? っ??? っ 。「????????」「??っ、?? ? 、 ????????? 」
　　〃のe’創曙ゼ（iE2ili＞
ル
鰺
」itkM
????、???????????????、??????っ?????????っ ? っ 。?? 、??? ???? っ 。 、??? ??? ???? ??? ?っ?。????? ??? ??
???????っ?。????????? 。?? ??????? ? ? 。????、? ? ??、? 、??? ???っ ? 、 ???? っ 。??? っ???? 。?? ? 。?? ? 、「????????、 ?? ?????? 」 、??っ??? 。??? 、???????? 、 ???? ???っ 。??? っ?? 、 。????? （ ? ）
刀
??????????ー ???????????????????ィ ??????? 。??? っ?? ??、???? ?? ?っ?? 、?? 、??? ??ー??
?????。?? ???????????、?? ー?。 ?、 ? ?ィ???? ?? ??? 。「????ィ???????????????。??? 、 」?。?? ? ???、?? ? ? ィ?? ?。?? ? 。?? ?? ??? ?? 、?? 、???? ??。 ? っ 。?? ? 、 ???? ??っ ??、??? ? 、??? 。
?????っ?????ィ???? ? ???、 ????? ?ィ???? ?? ? ??? ー?? ??? っ? 。??「 」 、?? 、???? っ?? 。?? 、????っ ???? ?????。 ? 、 。?? ?? 、?? ?? ? 。??? ??、 ??ーャ????? ?? ??
?????っ???????????。?? 、?????? ????????? ??、「 ? っ 、 、?? ??」 ??? 。?、 ???? 。? ??? ?、?? ?? ??。 ?? ??? ?? ?? ? 、?? ??? ????。 ???? ュ ー?? ???? っ?? 、 、?? ?? ??
万
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?。????っ???っ????? ? ? ??ゃ ? ?っ?? ?????．???? ョー? ? ??? ? っ??? ?? ? ??? ??、 ??? ?? ??。 ?? ー?? ?。?? ? ュー?? ? 、??、 ょ ???、??? ???。 ?っ ???????、 っ?? ????????。???、?、 っ????? ????、 ?????、???? 。 ???? 。
??っ????????????ッ???????????????、 ? 。?? ??? ??????? ??? 、?? ?? ????????? ?、?? ? ョー?? 。??、??
????
??????????????、???????????????? 、????? 、?? ??っ ???????? 。絆五
　L????
???????????? ???????「?? ゃ ? 」?、 ?ゃ???? ? ? 、?? ???? 。?? ? っ?、 ? ?、?? ??? ????? ??? ???? 。?? ??? ゃ 、
????????、????、?? ???。?? ?、?? ? 。?、 ?? 「 」?? ?「 」 ．（???） ??、 ???? ?? 、?? 。?? ???? ???? 。 「?、 ?」?? ? 。?? 「 ???」 、??「 ???」?? っ?? 。「?? 」 。?? ??っ 。?? 。?? ?????、?????? ????、????
ズバリー言
???????。???????? 「 ???っ 」 っ 。?? ?????、????っ?????????????????? ??? 。??、 ??? 。??、 ? ? っ?? 。
????、????っ?????? ? ???? っ ???? （「???ゃ 」?? ? ??）。?? ? ? ????、 ? 「 」?、 ???? ? ッ ??? （ ） 、?? 「 ? っ 、??ー ??? 」?? ??????、 ???? 。?? 、?? 「?? 」 「 」?? 、??? ??「? 」??? っ? ?、???? ? ??????? ????? 。??????????????
?「?????????っ?」?? ? 。 ??? ?ゃ?????????「 ?? ? 、?? ??? ? 」?っ 。 、????（ ?? ）「? ???っ??????、? ??? ??? ?」 ???。?? ??? ?っ?「??」?「 」 ? 。??（?? ）」?????????、????????????????
?????。「??」 、「?? 」? っ 、 ?、??? ー??「??」???? ??。?? 、?? 、?? ??? ???。
??????????????? ? ??? （ ?）???? ?? っ 。?? ????? 。「????????……」???? ????? 、 ? っ?。 ?????? ? 「 」 、?? ??? っ??。?? ?、??? ????? ????? っ 。「?????、??????????、??? 」?? っ ??。?? ??? ??
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????、??????????? 。??????。「?????」????? ???? ????? 。 、?、 ????? ???。? ゃ 、?っ ???? ?? ????、?? ー?? 。?． ャ?っ ? ???? ??、 ? ? 、?? ? ? っ?? ? 、?? ??。?? ?? 、?? ? 。?? ???? 。 、 ??、 、?? ??? ? 。
?????????????っ?。?? ?????。???「??? 」 。?? ????? ? っ 。?、 ? っ?? ?????、 っ?? 。???っ??????????????? ? 、「???????????????? 、?????」???っ?。???、?「??」?? ? ??????? っ ???、 ????
??
???????。?? 、??? ???っ?。?? ? っ???、 ?「 ?」?「??? 」 ??? っ?、 ????っ???????????????????? 。?? 、?? っ?? ????? ???、 ?? 、 ??? ? っ
．?
?。?? ????、???????? ? 、?????? ????? ??? 。 ．?? ??????、 ? ??。 ?? っ?、 ? 。?? ? 、??、 ? ? ?????????????????????。 ???? ?、「 ?
鴛
ズバリー言
??」?、?????。????? ? ? 。?? ?っ?｝?? ?。?? ????? ??????????? ?、??????? 、?? 。?? ??? 。?? ?? 。?? ?? ?、?? ?、 「っ????」????????ゃ。??? ?? ?????、??????? ? 。
????????????? ????（ ）???????っ??、??
???????????????? ?。?? ??? ??????? ?っ 。?っ ? 、?? ???? 。?? ?? ??? ? ??? ?。?? ? 、?? ?? 。?? ?っ 、 っ?? ? ???? 。?? ?? 「 」????
?「???????????」?? ??? 。?? ???????????っ ?? 、?? ???。 ? ???? 。?? ?? 、??ュー 、?ュー???????????。? ??、 ? ?? っ????。? 、 ??? ? ??? ??? ? 、????? ????。?? ?、???。?? ?? 、??、 ??? ? っ 。?? ?ー ッ?、 ?、 ?
???ッ???っ???????? ? っ?。??????????????
???????っ 。? ??????っ???、? ???? 、?? 。?? 、??? 、?? ?????。?? ??? ? 。?? ?? 、?? ??? 。????、 ?? 、っ??????????????。??????? ? ? っ 。????、 、????? 。?? っ?。?? ?????????
刃
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?、??????????????。?? ???ュー??????ュー?ー??????。????????? ? 、?? 。??ュー?ー????、 ?????。?????? 。?? ??? 。?? ???、 ??? ??? 。?? ? ャ?、 ? っ?、 ??? ?? 。????っ 、?? ??? 。?? ?? ? 。????? っ ?????????、?? っ?。 ??、?? ??? 。 、?? ? 。
????っ?、??????っ?? っ ? ? 、???? 。 ???? ? ??? 。?? ?? 、????、???? ????? 。?? ?? ?。?? ????、?? っ 、「??????」??????????? ???。?? ?、?? ????????? 。?? 、?????。 ?? っ 。????、 ???。 ? 、?? ?? ??? 、?? ?
????????。?? ?? ??????? ? 、?? ?? ??。?? ?? ????、?? ? ??っ?。?????????????「????????っ?、????????っ??、っ????????????。???? っ 、?、 ????っ??」。? 、?? ?? ?????? ? ?????っ?????????（????????ー? ??? ）。 、
?????っ?????????? 。 、「?……」??っ????????? ??? ??。?? ???? 、?? ??。? ???????? 、
ズバリー言
?「?っ??????????っ?」?????????。???「?????」 ? ??。????? 、「???????? ? っ 」?????ょ 、?? ??? ?「?????」?。「 」 「 ??? ???????????????、?? ? 、?? 。????、 ???? 。?? 「 ?? 」??? ??? 。っ??????????っ????????? 。? 、????? ょ 。???? 、?? ょ 。
????、??????????? 、 ? 、?? ???? っ?????? ??。 、??ゃ?、????ゃ????????? ? 、「?? 」?? 、????? 。??????? ? ? ????????????????、?? ???? 。 ??? っ っ 、ゃ??????????っ?。???? ゃ?、 ー??っ? ? 「?? ?」 っ
、．X
．??
㍉?〜
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???、?
???
????．
???、????????っ?。?? ???? ??。 ??? 、?? っ ゃ?? ??? 、 っ?? ??? ゃ ?
?。??????????ー??? ? っ 。???? 、???????????? ???? ?? 。?? 、??? ????? ??、???っ ? 。?? 「???? ???」?? ?、 っ?? ゃ ??? 。 、??? ????? 、?? 。?、 っ ???? ???? 。?? っ?? ??。?? ?? っ??? 、 っ?? ????? ?
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??、????、?っ?????? ? ? ??? ?。 ???? ??? っ?? ?? ??? 、??? ? 。??っ ???? ?????……。 ー?? ゃ??????????? ? 、?? ????? ???ょ 。?????? ?????? ??????、??? ? ??? 。?? ???、? ?
??っ?。???ー??????? ????「 ??? 、「
聡鶴訓ζ．一
∴費難燃
穂じ軽愚
　　Y　ov
　tt］tl雌俄
塗考客喬わfロらttiC＝lc
??〜，
?
鷹Jl
ち節　　　　（
診七
　　嘱
“
????ゃ?????っ????? 」 ? ??? 。???????
??、???ー??????「（〉?」??????????、??? っ??。?? ? ? ?????? ? ? ?、?? ? ー ?「???ー???? ???????? 」?。???っ???、????????????っ?。????? ? ? ー????
?。?? ? っ??、??? ??っ?。???、?????????、「??????? 」? っ?? 、???? ー??「 ??? 」 ??? 。
???????????????? 、?? ??っ????????? ? ー?? っ??、?? ????? っ 。?? ???、「?? ?? 」?? ??、?? 。?? ???? 、 ????? ??? 。?? ?「 っ?? ??」 ???? ? っ 。?? 「 ?ー?ー 」?? ????。?????（??? ????）? ??、 ????? ???（ ???）
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、
⑨
、?????」?
????????????、
??? ?
?????????? ??、?? ??
????． ??．?? ???????．? ????
???
／
?
／
?
?????????ゃ??? ? ?? ?? ?』?????? ゃ? ???????ッ?ょ??．?． ? 』?????????????．??㌧?????。
訳イ乍
????
」
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ダブルインカム対シングルインカム
践証高でつつる
勲
高野貴子著
「?????????????????っ??? 」????????????????? 。? ?????。 、?? ????????? っ??? 。「?????」????｝???? 、????? ???? 。?? 。
?????????????????????????。???????? っ 、?? ー 、?? ???。?????? ? 。?、? ? 。????? ???。 、 ?
???????、?????????????????????? 。???? ー??????? 。?????????? 、??? 。??? 、?? ? 。?? ?? ＝ （
母をめぐる看護奮戦記??
野原すみれ著
???? ???? 、 、???? っ 。??? 「 ???? ???、??? ? 」??? 、 ???っ???。????。????? ??? ?
????、 ??? 。?? ??????????? 。??? っ 、????? ? 。?? 、?? ? ? っ 。??? 、
???? 、?? ??。??? 、??????。 ????、??? 、???? 。??? 、 っっ???、「???????っ?」?? っ?。?? ?? （
ニッポン食卓新事情
　　　　食と農の舞台裏リポート
?????
中村　靖彦著
??、「?」?????????。??、?? ? っ ?「?」??????????。???、 ??? ? 。?? ? 。??? ???? ???、 。 、????、?? ? ??。
「?????」「?????」???????ー ?? ?? ????????????、????? 、 ?? ??? 。???????? ッ 、???「 ?」「???」?????、????? 、?? ? ……。
???、???????????、??????????????。?? ? 、?? 、 ? 、??? っ?。「 ? ????????????」??????。?? ? ? ??? ? ?? （
思いつきり、マイウェイ
　　　　　がんばれ女のf’シリーズ③
魔女っFくらぶ作
????? ?????、????? 。?? ?? 「 ?」??、 ? 、?? ?? ?????????? ? 、?。?? ?? っ 、????? ?ゃ 、??? ??、
????、 ? 「 ??」?????? っ 。?? ? 。「??????????????」?? ー???、「 ョー??ゃ 、?? ???」? 、「???、 ? ???」 、「??? ?っ?、?????????」??
?????? ????????????????????????? ??? ? 。?? ー ? 、??? ? ィ ???、 。??? ?、?? ? ↓ 。?? ? （
卵
?ッ???
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性教育のQ＆A
　　　これだけは矧っておきたい
?
　上田基監修アップル・ドア編
「?????????」??っ??????? ??、?? ??? 、???????????。???、?????? ? ????? 、?「 ?」 ー??ッ?? 。?? ?、?????? 、
????????????っ??? 。?????? 、??? ???????????? ? ???? ??? ? 。「 」?「 」??「 」?、? ? 、??? ?? 、?? ? 。
「?????????????????????????????? 、 ??」??????? 、?? 、??? ???????。?? ???? 、?? ???? ??? ? 。?? ァ? （
〔．｝三婦の再就職〕応援読本?
い
　　原田 静枝編著
??????????? ?、??? 、?? っ 。???、 ? っ?。 ??、 、?っ??? ??? 。? 、? ???? 、?
????っ 。?? ???? 、??? ー??? 、 ?ー??? ? 、?? 。???? 、 、???、? ? ???? ? 、????? ?
??????。?????? 、?? 、??? ???? ?????っ ?、??。??? 、
??????????????﹇?。
????? ＝?? ?（
シニアのための尊厳死読本
　　　　　WACシニア・シリース2
日本尊厳死協会編
?????、?????????? ????。「????????????、????????」???? ?????? 、??? っ ? 。?????。?? 。??? 、??? ? 、
?????????、?????? 。 ???? ???? 、?? っ ??。??? 。?? ????? 、 ???? 、??? ? 。??? っ 、??? ?? っ ?
???。???????????? ? ????。????。? っ 、??? ?っ????? ???????? 、 ???? 。 ???? 、??、?? ?? （
主婦が大学にゆくとき
松田敏子著
?????、??、??ー ? ? 。????? 、 ?????? 「 」 ??? ??。????? ???? ? 、??????、 ? ?
????? 、????、???? 。????????、? ???? 、 ???? っ??? 、 ???。????っ っ? ? 。
???????????? 、?? 。「??????」????、????? 、????? ? ???? ?。 、「?????」? ????、?? 。?? ???? （ ?
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?ッ???
?●出席者　板山美枝子　今度りえ　宮崎冴子
●編集部　田中喜美子
●司会　和田好子
・
???????ー??????。????? ? ????????、 ??? っ 。?っ ? ????? 、?? ?? っ 、???? ? 。 、?? ? 、?っ ? っ?? ?? 、 ??? 。?? ?ー? 、 ?っ????? ? ??、??? ???、?ゃ っ??? 。?? ?? っ っ?? ? 、 ??? 。?????????ュー ー? 、??ー ッ 、?? っ ? 。?? ????っ? ??ュ ー?。 ??っ ? っ
????、??????????????。 ? っ 、??ャー?ョッ ??????? ??。，??ー?ッ ?、??? ? ? っ 、????。?? ? ? っ?? ? 、 ? ｝ ??? ? 、 、?? 。??ュー?ー ???っ 、??? ??ャ ョッ っ?? ?? 、?? ?? 。 ッ ー ー????? っ 、?? ??。?? ? 、????? っ?、 ??、 （｝?ッ ?? ）。 っ?? ? っ 、?? ? 、 ??? っ 。
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?
、
，，
?
旅行から
何を得るのか
??
????????ィッ?ュ?ー?ー??っ???っ?ゃ???っ???????? っ っ ?? ? ???? っ?ゃ? 。?? ??ィ ? ???っ?? ?? 、? ー ッ?? ? っ 、 ッ?… ー? ァ? ?? ……。???、?。 、?? ?? 。っ??っ??、????????っ???、??????? ??? ??? ?。 っ 、?? ? ? ゃ 、?? ?? ? っ ? ??? ?? ? 、?? ??。 、????????? ゃっ 、???? っ 。?? ? 、っ????????っ?????ょ。??????? ???? 、 ??
?っ????????っ???。?????? ? ????????????、 ? ? 、 ??? ???? 。 、? ? ．っ???。?．っ?????。???っ????? ュー ー?? ??? 。??? ???? 、 ?、?? ?っ 。?? 。 っ 、 ???? ? ? ゃ?? ? 、?? ?。?? ?? っ ゃ?? ?。 ?? 。?? ?っ 、 ??? ?? 。 っ 、?? ゃ? っ 、?? っ 。???? 、
籾
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????????っ?????ゃ???。?? ッー???? ??? 。 っ っ っ っ 、?? っ ッ 。?? 〜?。?ゃ、 ???????? ?。 ??? っ 。?????????????? 、 ??????。????? 、???、 ー、??????、? ??。 ????? っ??、?… ッ 、?? ?、? 。?????????????? ??。
????? ー?? ???っ ??、?? ?? ? ゃ?? 。
???ーッー??????
??????? 。
????????、っ?????。????? ?? ゃ ??? 。?? 。?? ??? ?? 。?? ?。?? ??、 ???、???????????????? ??????? っ 、 っ?? ??? ?? 。?? ? 。?? ???? ? 。?? ??? ョッ?? 。?? ? ょ?? ? 。 、??????????????、?????? ???っ???、 ー ? っ?? 。? ??????? 。????? ? ? ??、??? ?
??。???????、?????????? ? 。 ??? ?? ???????、?????? ??。?? ?? ー????、????? ??????ー??? 。? ー ゃ?? 。?? ? ?? ー?? 。 ー?? 、?? ー?? ?、? っ?????? ??ょ ??? 。?? ?????? ? ??? っ 、?? ?っ?? ??。 ? 、?? ?? 。 、?ェ ? ????? ?っ????っ?????、???っ???ー?? ??? ??。
??ュー?ー???、??????????? ?? ? っ??????????。?ュー?ー????? ッ っ ? 、??? ャ 。?? ?? ?? ? ッ?? ． ? 。?ー?ッ ??? ?? 。?? ? 。 ????? ょ。?ォー ??? ?、 ???? ?。? ー っ?? ? 。?? 、? ? ッ っ??、 … 、?? ?? 、?? ??、 ? ?。 っ?? ? 。 ー ? 、?? っ ? ????? ?? っ ?っ?。 っ? っ っ
??。?? ??????????????っ?? 、??ー ?? ??ッ?ュ?ー??????? ???? ???っ?。?「? ッ」 ? ? 「? ッ 」??????? ッ ュ?ー???っ?????。? ? っ??? 。?、 、 、?? ? 。??? っ?? ? 。?? ? ?。 、?? ? ??? 。?? 、 ュー ー?? ?。??ュー?ー?? ー ?????????????????????、????? ー っ?? ? 。
拶
轟’St
ヘブ
宮崎冴子さん
?
????????????????、???? ???。???????? ー っ 、?? ???、?? ? っ 、?? ? 。 っ?? 、 っ?? 。???????? ???ゃっ?、?? ? ???? 。
?? ?、??っ ??? 。? ?ー ??ー 、?? ー?? ? ?ー っ?? ? 、?? ー 。?? ??ー ? ?っ?????????っ?、?????????ー ?? ? ?、?? ? ??? 。
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?????????。?????ッ????? 、 ? ???っ ?。?? ??? 。? ???????? ???? ??? 、? ???? 。（?）、 ?? ?? ??。?????????? 、 ??? ?? 。「??ーッー????????
?????、 。 っ???? ?ュ? 、???? ???? ??ー ??? ? ?っ??、 ??っ 。 ??? ??っ? 。?? ??。?? ? ??? 。?? ?? ? ?
板山美枝子さん
?????、??????????????? 。 ? っ?? っ?、?? っ???。?????? ? 。?? ? 、?? ??? 。?? ? ? ??、 ? っ っ?? ?? 、?。 ??? 。????? ー ??? 、 ???。 ー ェー 。?? ??? ??? ??ッ ー? 。?ー?ッ????っ??????? 。????ー?? 、 ?? （ ゥ ）?? ? ? 。?? ? 、
?????????????。????っ?? っ 。 ??? ????????????。 ???っ??、???っ???????????????。?? っ 、?? 。?? ?? っ ゃ?? ??。??? っ?? 。?、 っ ??? 。????? ? ? 、?? っ ?? 。?? っ 。 ー ッ???????????????。??????? 、??、 ????? 。 ャ??っ ??? ???? ?? 。 、?? ? っ 、?? ?
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?????????ゃっ?????。??ょっ???????? ?ゅ?? っ?? 、?? ?? ????????????? ?? 。 ゥ?? 。?? 、?? ? ー っ?? 。??? ? っ っ?。?? ? ゃ 。 っ?? ? ?っ? 。??????????????ー?? ? 、?? ? 、 ??ッ?????????。????っ????????。 ???????? ??? ?? ??? 、 ッ ? ?????????? ? っ 、??ー? ? ? 。
?、?ー?ッ??????っ???、???? ? ? ? っ? 。??? ? ? ? ?????? ???、 っ? ッ??、??? ? っ ? 。?? ? ッ????????? ょ? ? ? ???? 。 ー ??? ッ? ?? ? 、?? ?? ー?? ?? 。 、??? ょ ょ?、 … ィ?? ?っ 、 ???? ? ??? ?? ? 。?? ? ???? っ???っ ゃ? ? ??? ??、 っ?? ? ??。 ー ッ?? ? ? 。 ッ?っ ?? 。 ??? ?? 。 ? ??? ? 、
???っ?????????。??????ッ ??????っ????? ???? 、?? 。??ュー?ー? っ?? ?、 ??? ?、 っ?? 。?? ?ュー?ー??。 ?っ 、???? ? ? っ?? ? ??? ?っ ? 、 ?? ????? 、??? っ?? 、 ? 。??っ ?? 、 、?? ????? 。?? ????っ? ?? ? ??? ??? ー っ?。 ?? ???? ??? ?? ?? 、?? ↓ ? ? 。??????っ ? ?????
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?????????っ?ゃっ?、?????? っ 。? ?? ???、 ??っ????「? ? ??? ?? ? ? ? ???? 」?? ?。??、 ????ゃ?。?っ??。 ?、? っ??、 ? ??? 、? 。?? ー ??? ?? 。 っ?? ??? ? っ ??。 ?? っ? 、 っ?? ?? ?????? ??? ??。??????ゃ 、??ッ? ? 。?? ? 、?? ?? ?? 。???? 。? ??、 ．???? ? ? ょ。
今度りえさん
?????、?っ????????。?? ????? ??????? 。 ? ィー??ー???????。 ????????? っ 、 ???? 、 ??? 。????? ?? ??? ? ??? ? っ っ 、?? っ ? 。???? 。?? ゃっ?ゃ??…。??? 、??っ ュー ー っ?、 ?? ??? ? 。 ??っ??ュー?ャー ー ??? っ? 、?? っ?? ? っ ??
??????っ????。????????? ?っ ?、 ???? っ 「?? ??」っ?｝? ???? ???。 っ 、?。?? ? ???? ょ。???????。? ?????、?? 、?? ? 。?? 、 。?? っ? 、 ?っ? ??? ? 、?。 ?、 ???? ? ? 。??っ?????????????? っ?? ?? ????、??????? ?ー?ー?ーッ? ? ?。? ?っ?? ??っ?? 。?? ?ュ?ー?ョ??? 、??っ? ? 、 ?
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?。??????????????????? ?。 ィー ー 。?? ? ????ー????。????? ? 。?? ? ? ? っ 、??ー??っ ?? ?、っ?????????。????、????っ??? 、?? ??? ??? ?? 。?? ? っ 。 っ?、 っ??。 ? ? ? 、 。?? っ 。?。 ? ? っ っ?? ? ? 。?? ?っ ゃ?? ??? 、 っ?? ?? 。 、????、??????????。???????? ?? 。 、
?? っ っ???? 、??、 っ 。
??????????????????。?? ゃっ 、?っ ??。???????????????。??ー?? っ ー?? ? 、?? ? ?。 ? 、?? ?? ?? ゃ ?。?? ?? ッ 。?? ? っ 、 ー?? ? っ?。? ????。?? ???? 。? ??? ? ?? ? ? ???っ?ゃ ? ?。 っ??。?? ????っ??????。????????????っ??? ???、? ?? ?? ??? ??。????????】?? 、 ? っ 。
?????????????ーッ?????? 。 、 ???? 、っ?。?????????????????。???? 、??っ? ?。 、 ?????? 。（ ）?? ? 、??? 、 ? ? ??? 。 ????。 〜??（ ）?? 。?? ? 、 っ ??? っ ???? ?? 、 っ?? ?? っ 、?? ?? っ ?。?? っ ?。?? 、?っ ッ ゃ ?。?? ?????。?? ???? （ ）
（????????????、
??｝?ー?????????）
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備蓄
コ削ナー
??????????????????????、 っっ??????。?????????????????? ??? 。?? ?? ??? ?? 、?? ???? ??っ 。?? ??（ っ?? ）、?? ?、??????? 、?
??????????っ?????????。?? ???????。?? ?
???????????
????????
???????、???????????????（????）?? ?? ??? 。????? 、 ?ー ?????。?? ?????????、????? ???? ??? ? 。 、?? ???? ?? ? 。?? 、 ー 、?? ????? ? ??。 ?っ???????、?????
??????。???? ???????????? ?????????????? ??（ ??? ）?????? ??? 、???????? （?） 、?? ?っ???????? ? ? 。?? ?? 。?? ?? ?。 、????…… ?? ? ??? ????? ???????? 。?? 、?????? ? ???
?、??????っ??、???? ? ? ??? ? ???。?? ??? ?? ? ??? 、 。?? ?? ?ー??＝ ???? ???????????????ゃ ー 。?? ???。????? ?? ?。?? ?? ャー?? 、???????????????。?? 【 。?? ?? 、?? ?? ー?（ 、?? ? ?）。?? 、??、?、 ??
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ー
?? …????? ??
??、?????? ??????? ???ー?????、?????????? ???… 「 ??」 ?????。 ????? ? ー っ?? ー? ??? ?? ー??、
?ー??????。?っ????? ? ? ?っ????。??、???????????????ー???。?? ?????? ? 、?? ?? ー?? 。?? ?ッ??????? 。????っ ?。?? ???? 。?? 。?? ????? ?? ー（?????〜????）「???????」????????????? 、???? 、?? ???? 、 ??
??????……??? ???ー?????? ー?????っ ??? 。 ??、 ??ー ??? ? 。?? ? 〜?? ）???? ??〜? ?（???? 〜???）?? （?? 、 ）?? （ ）?? ??? ォ ー ョ?? ?????? ?? ???（? ???? ????）???「????」??????????? ??? 、?、 ???? 、 ?……。
????????「????」?? ??? ??、 、?? ? 。?? 、 ??? ?「? ェ?? ??」 ー?? ?。?? ?っ???? 、「?? ????????、 ュー?。 ???? ?? ??????? ー 。?? ??? ??
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「????????」?????????、??。??????????? ? っ?。?? ??、??? ?? っ?。???? ?、 ? ? ?? ??? 。?? 、 ゃ 「 」?。 ??? 、?????????????、???、????? 「 」 、?っ 「 」．?? ? ? 。 ?
?「?」???っ???、????????? ??????????? 「 」?? 。?? ? ?、 っ?。 ? ?、? ? 、 ? ??? ???。??、 ? ー ー?? ? ? っ?? ?? 。?? 、???????? ッ 、「????????（?? ??????? ? ? っ 。 っ
???????????????、????? 。 ??? 、 。?? ?、??????????????? 。 ? （?? っ ）、?? ?、? 、 、?、 、?? ? 、 、?? ??? 。?? ? ??? ? ? ?っ
私の愛する外国人
?。???、??????、???????? ? ? 、 ??? ? ??? ????っ?。???? ? 、??。
??????
????、? ? ? ??? 、 ? っ? ??? ???? っ?。???? ? ? 。?? ? 。?? ? っ?。 ? 、 ? っ?、 ??? ??? ??? ??? 、?? ? ?っ?? ?? 。?? 、??????っ?。?????????????っ? ?。?? ????、 、?????? ? 、
??っ???????????。????、 ? ????????、?? ? 。??、 ? 、????????。?? ?? 、??。 ?、 っ?? ?っ?。 、????? ??。?? 、?? ?、??、「????????、 ?? ? ????????。? 、??」?? 。 ? ?? 、「??、????? 、??? ? ょ 。?? ?? っ ?」??っ 。?? ?????? ?????? ?、 っ 。?? ? 。 、??っ ?、
?????っ??????????、???? 、 っ 、 ???? ????????。??????? ?? 。??? 、?? っ 。 、?? ? 、?? っ 。
??
??????、????、?? ?っ?。? ???? ??。? ? ??? ??、 ??。 ?? ー 、?? ?? 。???? ????? 、??っ 。?????っ?? 。?? 。 ? っ?? 、 ??。 、 、．「??????????、? ?
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????????、??????ー??っ?? 」?? 。?? ?? ー ??? ? 、 っ?? っ?? 。??? ??????????っ ?っ 。 ? 、?? ? 。??????? ?? 。????? っ 。?? 、ッ?????? 。????? 、 ???? 、?? 。?、 ??????? っ?。 、??? ? 、 ??? ? っ 。?? ? ? 、?????．?っ???????。????????????、??、 ? 、
????????????????????? 。 、 ??? ?っ?。 っ?? 、?????、 ?っ????。?????????????っ?? 、????ー?? っ?????、?????? ー ??? 。 ? ー ー?。 ? ???? ?? ???? ?。?? ?、 。?? ?、 ッ?。 ? ? ????? ??? 、「? ?、 ?? ? ?っ???? ???……」??っ 。?? ?、???、 ??? ? 、っ?。???、???????? ???っ?? ? 。?? ? ?、 。
????
???????????????っ?。??? 、 ???、 ??????? 。?? ?ッ ー 、?? ? っ 。????? 、??? っ?? っ 。?? ?…… っ 、?? ……。 ??、 ??? ……。 ?っ?。?????、?????????????、??? 、 ??? ? っ 。?、 ??? ? …。?、 ??? ??? ?? っ 。 ??? ? 、 ??。?? ? ? 、「?????????????????????? 、???
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?????????……」?? 、 、「??????っ??????、???????? ???」?? ? っ 。 ????? ???っ???。
???????
?????????????。??????? ? 。?? ?????????。??ょ、??? ? っ ??? ??
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??…???
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．???
》．?
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病室で、母野歴まだ一週聞
????????????っ???、???? 、?????? ? 。?? 。???ッ ?、っ?。????????????????。?っ ? ???。? ?? 。?? ?? ?
?。?? ?? 、 ー???????っ?。?????? ??ー??? ?、?っ 。?? ???? ??? ? っ 。 ?、?? ??? ? ー?? ? 、?? ? っ?? ?? ? ???、 ??? ?? っ 。
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?????????
?????????????っ?。????? 、 ? ???っ 。 ｝??、 ??????????????。?? ????。???、??????、??????? ? 。?? ? 、?っ ?? っ 。 、?? ??? 、?? ? 。?? っ ? 。?? ??? ??? ?、?? ??? ???、 ? 、?? ?? ??? ? （ ? 「?? ? 」）?? ? （ ?「?? 」 ）。
?????、??????????????? ? 。 ー ー?? ?っ???。???、??????? ?? ?。 ? ??????っ?。???、? ??????、?、 ???、 ???? ? っ???。
????????
?????? 、 、???? ????? 。 ???、 ?? ? 、??? ?? 、 ?? ?????、 ? っ 。?? ? 、?? 。?? 、 、??、 ??? ? ? 。?? 、? っ 、?? ? 。 ??? 。? ?
??????っ??、??????????? っ?。?? 、????? ? ??? ? 、 ? ?????? ?? 、 ??? ?? ??? ?? 、?? ? 。 ??、 ???っ??? 、 、?? ?。 っ?? ?。?? ? 、??????。 ??? ? ??、?? 、 っ?っ ???っ?? ??? 。 、?? ?っ????っ?????????????
??。?? ?? ? ?っ?。 ?、 、?? ?。? ? ? っ??っ ? ? ?、
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「????」??????。??????????、「????っ? ???????」???? 、 ? 、「???? ? 」??っ?。 ??? 、「???、 、??? ゃ ?」??っ???? 。 ???? ? っ っ 。???? ?っ 。?? ? 、「 」? ?? ?、 ?? ? ???っ?? ??? 。? 、 、?? ? 。 、?? ???? 。? ??? 、?? ?っ ??? ? 。?? ??。??? ? ??? ?、 っ 。??、???。 ? ?。 っ?? ?? ?
?。
?＝＝???????
????? 「????????」????? ー ? 。 、??、 、 、?? ??、???????????????????。??????????????? 、 ?ッ??ァ ー? っ?? ??。 、?? 、? っ ー?? ??
；　s　nss　1
一　．．’　／
一＿ザ罫 ??．?????????? ? ????．????
3人一緒に、盛塩1歳半
????っ????っ?。????っ?????????ー??????っ?。???? 、?? 。??????。??ゃ??????? ? 、 ??。 ? ー ー ー?? 、??? ? ??。 ?っ 。?? っ?。 ? ? っ?? ?、 ? ?? っ??、 ?? っ 、?? ??? ?。?? 。?? ッ ??? ?? 。 ー?? ??? 、 ?? っ ー ッ?? ???ー 、 ??? ?? っ ? 。?? ? っ 、 、?? 。 ?? ???、 ????? ?? ?? ????????。
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?????????、??????????、 ??? ???。????、? ??????? ? ? っ ???、???? っ 。?? 、? ??? 、 ュ ー ョ??っ 。?? ?? 、?? ?っ??。 、 っ?? ?? 。?? ??? ??、
?????
???、? ? 、
??????っ????????????
?????????、?っ ??? 。 、 ? ?? ???? 、????。 ? 、?? ?? 。?? ? っ っ
???、????????っ??????、 ? 。 ?、????? ????っ 。?? ? 、 ????? 。 ???「?っ?????っ?????、????っ?? ……。 ? ???、?? っ っ??」 ? っ っ?。 ??? ?っ?。?? ??っ??? ? ??? ??、 ? ? 、?? ?? 、?? ?? （?? ）? 、 （?? ???） 。?? ??? ? 。??〜 。?、 ???。?? ??? ?っ 、 ィ?? ?? ?? ?? ?。?? ? 、
??、?????????????、????、「?????????????。?ゃ?、???? ??????、? ッ?? 」?? っ 。 ?、???? 、 ???? ? 、???、?????っ 。?? 、 。?? ???? ? 、?。 ???? ? 、 ??????っ??? 、?? ? 。??ー ー?? ッ ???? 、??? 。?? 。 っ?? ? 。?? ?? 、??? ? 。?? ?、 、??? ?。????? ? （ ）????? ? （ ）
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?????????????
????「??? ?」? ? ?ー???? ?っ?、??????????????? ??、 ? 「 」 。??、???、 ? ?
?????ー????????。?? 、????????っ???。 ? ? ッ 。 ??? ?? っ 「 ょっ?っ 」? 、??。?? …… ???? 、?? っ ー?? 。?? ? 、?? ?? 。?? ?? 「 っ 、 ???」 。?? ? ?ッ ー?ー?? ???。 ??? 、?? ??? ??。?? 、 ? ……?? ??。?? ?（ っ っ…） 、?? 。???。?? ? ? ?? 、?? ? 、 、 。?? ?? ? 、?? ?? 。 ? っ
?????「?????????????」 っ?????? ? ? ??? 。? ? ?、 っ ??? ?っ 。 ??? ?? っ??? ???。?? ? 、?? っ?。 ?ャッ?ー???????????。?????ィ? ? っ 、 ???? ? 。?。?? ?? ? ??。?? っ 。?? （??? ?）? 。??? ? ? 、?。 ??「??、??????????? ?っ 」???? ． 、 ?っ????? ? 。???? 、 っ?? 。?っ? ?、??? ?? 。
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??????ー?????????っ???? 、 、 ?。 ??? ?????? 、?? ?? っ?。??????? ?? 。?? ……「 」 、?? ??、 っ?? 。「????????ー???ー???。?、??? 」 ??????? 。 ???? 。?? ー 、「 ? っ 、?? 」?? ??ー 、??????????、?? 。?? っ??ー ??ー、? ?、???、?????????っ??? ???。?? っ?? 、?? ? 。（ ャ 、?っ ? ???） 、?? ?? 、 っ
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????????、??????????っ?????????。???? ? ー?? 。? ????… ?? ????ー???????? ? 。?? ? ? ? ッ?? ??っ 、?? ?っ 、?? ? 。
???????、????????????? ???。???????? ??????? っ 。?? ?? ??? っ ? 、?? ?? 、?? ? 。 ??? ? 、 っ ??? ? ? ……。
????????????????????? 、 、?、 っ（???）。????????、???、?????? 、 ー ッ?? ?? っ 、?? ???っ??。?? ? ー?ッ?? ? 。「?? ? ?．?。
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???．?……」?? ? ??????????????? っ 、っ???、?????????????????? っ?? ?。?? ??? っ 、?? ?? っ?? っ?。??? ???? ?、??… ?????? 、?? ??? ? 、?? ?? 、 ?????っ ? 。
??、??????????????????????っ 、?? っ?? 。????????っ?????、??????、???? ?っ ? ?、??? ? 。?? ??? ?? 。??、 ? ?? 、??????? 、?? ? っ 。?? ? っ?、 ? ? ー ??? ? 。 、
??????? ? ???っ 。?? ????? 、 っ?? ??? ? 、 ??? ? 。?? ???? っ?? 、?? 、?? っ???。 ? ?
???????????????、???
????????????????っ?。「???????????????????……」 ????? ???? っ?、 ? 、 、?? ?。?? ? ? ????????、???? ? ??? ? 「??」 ? ??、?? ?? ? 。?? ……。????? ッ?
??????????
「????????……」?、?ッ ゃ???? ???????????。?? ?????????? ?、?。
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?????、??????????????? ? 、 ッ ゃ???? ? ????。??ッ?ゃ ??? ? 、?? ． ?? ??。「????????、???（???????っ?? ） ? ?」?? ?? 、??っ 。?? ?? ? ?? 、?? ? っ 、?????、 ? ?????? 、?? っ 。?? ? 「?」?? ?。「?、?ッ????、????」「????? 」 ? ??っ????、?? っ? っ ??、 ッ?ゃ??、「?? … 」 ??っ ? ?っ?。?? ??? ?? ? 、?? ? ー 、???? っ 。
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?????、??????????????? ???、 ????? ?????????? ???? ?? 、?? ????? 、「?っ?」?????????ャー?ャー??????? っ 、「?????????っ??? 。??????????? ? 、???? ????? 、???? 。??ッ ゃ????、 ??? ?? っ 。っ?????? 、 ? ??
???? っ ? 、?? ???っ??っ 。「??? ??? ?っ 。??? ッ ゃ 、?ー????? っ ?、? ???、 ッ ゃ っ っ?? ?? 。?、 ッ ゃ ??
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??????、?????????????????????。??ッ?ゃ ?????????っ???、「?」 ? っ 。「?? ? 、?????」?? 、? ?、 ??? ???? っ 。
?．
’t’t 、
‘侭幅“
??????……?
???????????
?????、??????????????? 、「 ??? ?? ?? ??????????? ょ 」 。「??、?????……」?????、「????? ??? ??、?????????……」?? ??? ー ー??っ ? ??ッ 。「??????? ???????????? っ??っ ゃ ょ??、??っ ? ゅ??ょ 」「???、? 」「????? ???????ゅ????? 。 ?? ??? ??、??、 ????? ィー?
??????……」「??……」「?? ??????????????、????? ?????????? 、 ???。 ????? ????、???? ? ??っ?? 。???、 ?? ……? っ??? ? っ 、っ?ゃ?????ょ??、?????????????? 、??? ??? ょ ……」?? ?????
?? 。「????、??????。???????、??? 、 っ?? 。 、?? ?? ……。?? ?? ?? ??? 。?? ?? ? ? ……?? ?? 、?? ?? ? ? ?
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???????、????????????? 。 ??? 、 っ???、 。?? 、 、 、?、 ? ???? ??、 ? 、 ?????? ??? ?? ?? っ?? ? ? 、 っ?? ? ??? ……。 、?? ｝． ??、?? ??? ? ……。 ??? ? ?????、?? ???? ? ???、 ? 。?? 」?? ? 。??、 ? ?? ??? ?。?? ?っ ?、?? ? ??? ??。 、「?、 ……」 ? 。「????、?????????????
???っ????。??????????、 、? ??? ??? ???っ ? ?、 ???????? ?? 、?? っ ……。
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????????、?????っ?。???? ? ? ??。?? ???っ?????? ??、??
．????????っ???。?????
????? ?、?? ? 。?、 ?? っ ??? ?? 。 ?????? ?
?????、??????、???????? ? ??? …… っ 。 ??? ? 、 ??? ……??? 、? 。?? ? …… ????、 ???? ?? ? 。 ??? ?? ? 、 っ????? 、 ??、「 」 。?? ????「 ゃ?ゃ ?、 っ ??? ?? 。 っ?? ? 、 っ?? ??」?? ?? っ 「?? ? 、 っ 」っ?。????? ? 、?? 。?? ???っ??????? ????????。?っ?? ……
????っ???。?? ????、??????????っ 。?? ? ???????? ??っ 、??「 ? 」 、 ?? ? ??? 。「 」??????? ?、????????? ? 、?? ??。 、 ?、?? 、?? ??? 。????、 ? 、 、?? ?? 。?? ??ょ??……?? ?っ?。??????? 、???? ???、?っ?? ?? ? 、?? ? ……、?? っ?? ……?っ 。???
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????、????????????っ??? 。 っ?? ?? ?っ っ 。?、
???????????
???、???? ?????。?? ? ァ 、 ?っ??????????っ???っ???????? 、 ? ???。 、?? 、 ???? ??? ??、 。?? 、 、 、 ?、 、?? 、? 。?? ???? ?? ? 。 ???、 ??? ?? ?? 。?? 、 、????? ?
??っ???、?????????っ?。?? 、? ? っ っ?。?? ? ????????????? ? ? 、?っ ??。 ??? 、 、 ? 、?? ??? 、? っ??、 ?っ???、??????????っ?。?????? 、?? っ ? 、?。 ??? 。?? ?っ?、?? ? ??? ?、??? 。?? 、?? っ??? 、 っ 。?? ?? 、????? ??。 ? 、?? ??、?っ 。? 、?? ? 、
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東京海上のrゆうゆう未来1は、「年金払積立傷害保険」と「介護費用保険」
　　　　　　　　をセットし、将来の2大不安を解消！！
　　　　　　豊かでゆとりあるセカンドライフを応援します。
鳶ねたiきり樋呆の一生潅補慣　★65歳～75歳器で毎年60万円÷駕鑓金のお愛鯉り．簿爵蔭翻鍵認踏熟謎、
縦樋鰭嬬馨さ、、棘。膿漏麗寝杉本保険事務所杉本侑子fto3－3260－4771
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??????????????っ?、???? ?。?? ????、 ?、 、 、?っ ??｝ ?? ????、 ?? 、 ョ?? ?? 、?? ? っ ??。?? っ ??? ??? ? 、 ??? ? ??っ ?。 ??? ??? ー?ー?? 、 ｝ ? ー ー?? ? ? 、 ? っ?。??、??? 。?? ? 、 ?、?? ?? っ 、?? っ? ??、 ? ??? ??? ? 。 ?、?? ? っ?? ? 。 っ ?
?■
?
．?
????????。???????????? ? 。 、?? ???????? ???????? ?? 。 ? っ??っ ?、 ｝?? ??。 っ 。?? ? 、
?
?xぐ碁K
???、????????????????? 。?????????、?? ?????。 っ ??? 。??? ??? ?、?っ 。
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「??????。???????っ??。??????????????ャー?ャー?? っ ……」?? ?「???????」??????? ? 。?? ?? ……。?? ???? ?? ??? ? 、 っ ??っ ?? 。 「?? ?? 」 、
??????????????。?っ???? 、 、「 ? ??」、 ??????????????????っ ??????。?? ?? っ?、 ? ゃ 、?? ?? 。??????? ??。 ?、 ????????? ? ?っ っ?? 。?? ??? ゃ っ??ょ 。?? ????????? 、??
???????????????????、 ゃ っ?? ? 、 ???、「???ゃ??、???ゃ???っ??????????」????? 、?? 。?? ???? ー 、?? っ?、「 ?? 、?? っ 」?? ?? 、?、「???ゃ??、??????? ???」?? ?? 。? ? ?? 。?? ? ?? ? 、?? ? 、
?．?．???
郵禽愚書』Yil
????㍗）?????、〜
?ッ??ー??????????
’
????
??? ??
A5判58頁／580円
年6回隔月20日刊行
憩．硬 ??「??」っ??????????? ? ??? ???????? ? ? ? ? ? ? ???? ? 〜 ? ? ? ???????????????? ? ）? ? ?? ????????????。??????、????????????? ????????。? ? 。
　　　（有
十167
TEL　33i
振替：
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????????????????。?? 、 ?????????? ???? ????っ 、
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?????????????????。??????????????????????ゃ っ 。
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φ・ノノ
?
●
Z
?
??????????????。?????? ???、 っ??????????????? ? 。 、
??????????、?????????? ゃ ???。 ????、????「 ??????ゃ ? 、 」 ?
?。?? ?????????????????、 っ?????? ??、 っ?????????? ? ? ??? ??? ? 。 、?? ? 、??、 ??? ???? ? 。? ? ???っ ?? ??? ?? 、 ??? 。?? ????、 ???? ? 。??? 、?????、 ? ??。?? ?? ?っ??。 ? っ?? ? ……?????????????。?????
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?????????????、??????? 。?? ．??? 、?っ?????。? ??? ? 、?? 。?? ??、 ??? ????? ? ? 、 ??? ? 、???????。? ? ?????? 。 、? ???、? ??、 ???っ? ??? ?。?? ? ???? ??? ? 、?? ?? 。?? ?? ? ょ 。ょ????????????っ?? ??、? ??? ? っ ????ょ?、 ??? ? ??? ょ?。????、?? ?????????
????
????????????（??）
???????? ? ?、????ョッ?? っ 。?? ?????、 ? ? ???っ ? 。?? ? 。?? ー? 、 ???? ?? ???。?? ?? 、 ???、?? 。?? 、?? ? …．??????????? っ 。?? ?、? ???? ??? 、 ??? 。
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????、「??、?????????」??? ? 、?? ??? ?」 。「 ???? ? ょ 、 っ?? ? ?? ょ?」???、「 、 ? ? ?? っ?? ?。? ?ょっ?ゅ??? ?? ? ?、 ?? ?????っ 」 、 「?? 、?? ??? っ?? 」 ?。?? 「 ?
???????????????、????? っ ???」 ??。?????????????? ? 、?? ? 。?? 、? 、????? ? ?。????? 、?。?? ???? ?????????っ ?? ??? 。 ャ??、 ?
??????ー?????、???????? ? ?????、?? ????? ? ????? ? っ 、 ??? 。?? ? 、?? ? ??? 、?? 。?? 、? ??? 。 ? っ?? 、??????? ?? ?????。?? ? ??? っ? ? 、「?? ??」 、「?? ??? 」 。?? 、??? ???っ ??。? 、 ??? 。「??? ?」 ??、 ? ???? ??? ?? っ ? 、?? 、?? 、 ??? っ 。????????? ???
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?
???????、????????ャッ??? 。 ? 、 ??? っ?????? ????????? ? 、?? 、? っ?? ??っ?? ???、 ??? ??、 。?? ??? 、 ??? 。?? ????? 、「?? 」?? 。? 、?? 「 」 ?、 ?「????」????? ????。???、? っ?? ? ??。 、 ? 、?? ??、??? ????? 、 ー?? ? ? 。?? ?（ ）
??????????? ?????? ? ?? ? っ ???、?? ? ?? ? ??? ? 。????????｝????????????? ? 。?（? 、???????? ? ）???????????????
????、??ゃ??? 、
???? ?? ュ ー ョ
??? 。? ???、????????? ???? ー 、??? 。??????、???? ? 。
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．二士≡
　　　　　　　　　　　　両冗≡
　●　≡
　　　≡ん≡
　●　≡
で華
　●≡
み≡
　●　≡
ま≡
　●　≡
し≡
　●　≡
た≡
「????」????????????????????
?????
?????
???????ィー??ッ??????。 ??????。????っ???? 、??? 、 ??。 、? 「 ?」?? 、 。?? ?? 、「???」????。???? 、??????? 、 っ?? 。 ???っ ??? 、 、
??????、?????????「??」 ?????。?? ?? 、 ? 、?? ? っ （?? ）「 」 ???? 。??? ? 「 」?? 、?? 、?? ???? ? ?っ ???? ???。
?????????、「??」??????? 、「 」? ??? ????。????? ?????????????? 。?? ??? 、???? っ 。?? ? ?
■続んでみました
????? ュ???ー????﹇? ﹈??っ????? ?
??????
?????
?????ュ???? ???? ．繋
「?????????ッ?、???????。????????????????? ? ????? ? ゃ」?? ???、?? ??っ ??、??????? ?? っ?? 。?? ????? ?? 、 ??? ? 、?? ?? 。
「??????」「????」「????」??、 ?? ?? ?????? ?、 、? ? ??? ?? ??? ?? ????? ? ? ょ 。?? 、 ー 「?ァ ? 」?? ???、 ?っ ?っ?、??????????????????。??ュ???ー 、「???? ? ? 」 ?
?。
???、???????????、??っ???、???????????????っ? ? 、 ュ?? ???????????????? ????っ ?っ 、?? ???。?? ?、?? 、ュ??ー??????、?ュ???ー?????? ? ? 。?? ??? ?
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????????（?????）
??????
??????
?????（??）
??
，??
????????、???????????、 ? っ 。「??……」? 。 、?? ? ?。?? 、? 「 」?? っ 。?? ? ? 、 。?? ? 。 ?????。「??????ッ????」???????。???? ｝??、 ? 、 ??? 「??」 ?? 。 、?? 。?? ??、 ??、 ?? ? ?
??。「??? ?、????? ?? っ 」 、 ??? ?、 ????????。 ? ?? ????。 ? 、 、?? ? 、???? 、?、 ? ー? ???? ?? ? ー?? ? 。「?????。????? ? ???ー?? ? ? 」 ??、?ー? ? ???? ? ? 、 ? 。?? ? ? 、 ? 、
????っ?????????????、 ? 、 、?? ??、?? ??? ? ? ー?? ? ? ? 。?? ?? ? 、?? ? 。?? ? 、? ? ?? ? ?? 、 ??? ? 。?? ? っ?? 。 ?、?? っ?? 。 、?? 。?? ?
■読んでみました
?ィ???
●???????
?ャ ??ー ュ???????????????
??????
?????（??）
????????? ーー ?
???????????????????? ???????????、 ? 、 ????? …… ゃ ゃ 、??、 ? っ 。???? ?? 、????????? ???ェ????っ っ 。? 、?? 、?? 、． ???、 ? 、 。?? ??? ?、 ? ィ?? ?? ッ?ィ 、??ァ ?? ??
????っ??っ 。?? ??? ?????? 、?ェ? ゅ??、 ? 、 ??ッ?ィ???????????。??? ェ?? 、 ? ???????、 ゅ ????? ???、?? 。??、 ー ー ョ ?? 。?? ????ィ ? 、?? 、
????、??????????????? ? 、?? ??。??? ェ?? ? 。?? 、??? ? 、 ???（???????????、?????）???? 。??ェ ??? ?????ッ?ィ?? 、 ?? 、?? ??? ??。?? ?? ?? ??
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????????????????…??【??????????】??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
?????
きぶなろピネきぜハロぐび　　　　を　　ド
ひと肋二心手料理
　【鷹卿建白
????????????????。??? 、?? ???????、???????? ?。 、??。 ??? 。?? 。?? ? 、?? っ 、??。 ??? っ 、?? ?? っ 、?? 。?? っ ? ??? ???。
﹇????????、????????
????、????っ????、????? ???????。????? っ ? 。?? ? ? 、?? ??、 ?? 、?? ?? 、 ????? ? 。?? ? ? ? 、?? ? 。?、 ? 、??っ? ?。?? ??? ????????????、 ?? ??
っ?????????????。「?? 」。 ??、?ー? ?ー??ー、?????、??ー??ッ?ー? ??っ ??? ? ? ?。?? ? ?? ???「 ??? ?」 ???? ?。? 、???????????? 。?? 「 ? ー 」 ??????、? ??????????? 。?? ???? ＝
■読んでみました
私の乳房を取らないで
　gsがk4托v．ha肇
E？S
」?
?????????、?????????「 「 」 」 。?? ? ? 、?? ?????、 っ?? ? ??? 。?? 、 、????????? ? っ?? ?? 、 ?ォー???????? ???? ??? 。?? ? ? っ??? 、
??????????????????。?? ????? ? ??????。???? 「??? 」? ??、 ?? ??。?? ???? ??? 、??? ?? ? ?????? 。?? ??
?????っ?????????。???? ? っ??? ?、??? ?????????? ? 。?? ?っ?? っ?? 。「??????????????、?????? ??……」 、? ????? 。?? ? ? 、?? ?? ??。?? ??
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J30
???
???っ??????????????????
??
??ρ
??????
???????????、??っ????????????、????????。????????????????? 。 ー っ 、??? ?。 、?? っ 。 ? 。????? 、 っ???っ 。 、?、 ?? （?????、 ? ） っ?? 。 「????? ? 」 っ 、 っ ???? 、??? 。 ????? ? っ?、 っ 。??? 、 （??? ? 、?? 、 ）。??? 、??? 、「 ょ?? ? ?? っ?? ? 」?? 、? っ 。
私を襲った老人問題
「?????????、????????????ッ???????っ?????っ??、??っ??????????????っ?????。????????。?????? ??。??? ? 、 ??? ? 。??? っ 。 ? ??? ? 」????っ っ 、「?ゃ?、?ょっ???????」?????っ?。?????? 、 ? ? ー??ョー ? ? ?? ? ??。? ??? 、 。??? 。 ??? っ 。「?????????? ? ? 、? ???っ????」「?????? 」??? ?? ?、 、????? ??。??っ 、 ー っ 。???、? ? 。?? ……。???
??????、??????っ???????ッ?????? 、「??、?ょっ??????ゃ?????????」「??、??」?、 ? ?、?っ????っ??????? ? っ?。「???????ょ???????、???????????????」????っ???????????。???、 ?。「??????????? ?」
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???、???ょ?。????? 、? ????????。????????????????????????????????????っ 。??、?? ??? ??????っ?。「???? ?????? 、『 っ??? ゃ 』?、 っ ゃ ? 」??「 」?????、???????? ?????? 、ッ???っ????、????????っ????っ?。????? ???っ ??? っ 。??? ? 、 ? ?っ?????????。???????、?? っ??? ? ? 、 っ ? 、??????? 。??? ?? ?っ?? ?? っ 。??? ?
?????????????????ー???ョー????? 、「 ???? ???????? 」 、 ? 。「???? ?? ????」 、 ???。??? ? 、?? ? 。「???????????。?????????っ?。?????? 」 「???」? ? っ 。 、?? ? 、 、「?っ???」 ?……。??? ? っ 。「?????っ???? 」??????????? 、??? ? ??? 、 っ????? っ? 、「????? ????、??っ??????っ?ゃっ? 」???、? っ 。???????? 、? っ っ???っ ?、??? ? ??? 。???
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私を襲った老人問題
???????っ??????????????????????????。??????????っ????????、 、 ? っ 、??? 、 っ ー?? ? 。?????????????????????? ?????っ 、 ? ??? ?? 、??? っ 。 、 ???????
?????????、????????????????????????、???? ????????。??
????? ????、
?????。??、? ????????、???????????? ?? 。 ???? ? 。?? ?? 、 ? 、「?? ? ょ ?」 、??? 、 っ??、 っ 。??? ? 、 ????? っ 、?? ??? ? っ 。?? ー???、??????????????????????、?????? っ ??ー ? ???、?? ?? （ ?）??? ?。??? ? 、 、??? 、?? 。??? っ っ??? ?。 ??? ? ? ?? 。??? っ 。 っ?ー っ 、
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????????っ????。?????????????????「???????㍉????????っ?、?ょっ??????っ っ ? 。 、『 ? 、?????っ ? ??ゃ?』?っ?」?????? 、 ?、?ョッ ??? 。????、 ー ?????????? 、???? ???? 。??ー ? っ 、??? 、 、?? 。???、??? ョ ? ? ー っ??。?? ? ? ???? ????? 、 。???? 、 っ 。??? ッ?。? 、 。??? ? ? ?????????、? ? ??????っ???、 。???????? 、
「??「?、，??「
多
???、? ?? ??????。?ー?????????????、????????????????????? 、「 ?、 」 、?? ? ? 。????? ー ? ?、?? っ 、??? ? 「 」 っ??。 ??? ー?? ? 。 っ 。「?????????????????、?????????? 。 ー ?……」???????? 、 。
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私を襲った老人問題
?????????????っ????????????、 ??????っ っ 。「????ー?????????っ???っ????」??? ? 。???、? ??????? ???、 っ 、?ー ? ? 。??? 、 ッ ????っ?。????????ー ????????っ????? ?? っ 。 、 ッ 、??、 ?? ? ??? ? 。??? ???、? 、 ???? ?? 、
?? 。
　　“lii
tt
　　　r
ノレセしt物
???????????????????、????????????????????、?????????????? 。 ???? 、 、っ????っ??????。??? ? っ 。 ???、?? っ っ 。??? 、 、??。?? ? っ 、っ?????????? ?????????? ? 、?ー?ー????っ???。??? っ ?????、?? 。??っ 、?? ???? 、 ? 、??? ?? 。?? 、?、??? ? ? っっ????????????、???? 。??? ? 、 ? ? ??????っ? 。?? ? ? （ ）
（???????）
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?????????? ? ? ?????、 ??（??、 。 、????? ）?、??? ?っ?。?????、? ???? 、っ???。 、?っ?? ?
?。?? ?。「???????????。????? 、 ???…?」（??、???????????ッ?? ） ? ??? ? ? 、「?????、 ? 」???? ??（?? ）。「???????? ? 。???? ……」???? ????、 っ 。「??????。????????」「????っ 、 ?
????」??、 ????っ? 。「?????」???? ?ゃ ? 、?、「????? 、???? ?」
（????????、?????っ??????）「??、? ?」「?? 、????っ????????? 」?? ?っ?。「?????」「????、 ?????? ? ?」「???っ 。???? っ 、……」??、 、??、?????????っ?? 。?、?? ????。「??、 ?????……」「????、?????????。 、っ???、??? ????? っ ょ 」?? ッ ??? 、?? 、「???、???????? ? ?? ?
?」?? ???????、「?っ?????????????????????」「???、?????????
?????」??、 っ???っ?。「??、?????? ????。 ?? ????? っ???」「??? ????? ?????? 。?、 ? ? ??? ??? 。?っ??? ゃ ……」「? ???…?、???????ょっ ?っ??」?? ?????????、????。「???、?????? ??」「?? ?????
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わいわいがやがや
?????????。??????、??? ??、 ッ?、 ?? ? 。 ?????? ?、 ? 。?? っ? 、?? 、???? ? 」?? ?
砂
?????????
、??
??．
????????、??????? ? 、?? ???????? ???????。????????? 、???? ????、 っ?↓ ?? 、 っュ??
??????
???
?，? ?
写議i
、
｝｝卿
????????????????????? ? ?????????? ??? っ 。?? ??? 。?? ???? っ 。?? ????? 。?? 。 ???? 。?? ?? 、?? ?、?? ???? 。?? ??? ??? ? ?、?? ????、 ?? っ 。
??????????っ???
｝?????っ?。?????
???? 。 、??、 ???、???????????、?? 、?? ???っ 。??っ 。??? ?っ??? 。?っ ???? ?。?? ???? っ?? 、?? 、 、??、 ー?? 。?? ?????っ???????、?????????????? ????? 。???「??? 」?? ? っ 、???? 。
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???????????????? 、?? ? っ 。?? ? っ ?「????」???????????? ? ?。?? ??????????っ ??っ?。?? ???っ 。‡iゴコ
r：ヲmi
諭態
??、????????????? ? っ?? 。?? ??っ????????? 。???? っ?。 ????、 ??? 。 ???? 。
⑫O
?」?　「???…
（?、
??????
．
曽 ?
　　
??
???
?????????? ? ? ? ???????????????、??????????????っ????? 。?? ? っ 。?? 、「???っ?? ? っ???。??? 、?? ? 。?? 」?ー ??ョッ? っ 。．??? 、???? ????? っ 。 ???? ??? ?????。???????、?????????????、「??、??????????
???。????????」?? ? ?。??????? ??? ? ??? ??。 、??。 ?? ? っ?? 、?? ?。?? 、 っ? ッ?? 、「?????????、??????? 」??っ ???、?? ?? っ 。?? ? っ?、 ??っ???、???っ??????????。?? ??、??? ??? 。?っ?? っ 。?? ??? 、?? ? 。?? ?? 。??、 っ
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???????????????? 。???? っ??、???っ????? っ??? ? っ?。????????? ? ?（???）????? っ??。 っっ????、??????????????っ???。???
??????っ???????。 、 ???? ー?ー ?? 。????ょ???? っ???? ?、 ?っ???。?? ???。 ?? っ 。?? ?っ ? 。?? ??? っ?。? ? っ??っ ?? 。?? ?? っ?? ?、?? ?? 。?? ?
???翻 噂
7
???????????????っ 。?? ????????????? ? 、?? ?? ゃ ……?? 。?? ??? ???? 。?? ?ょっ?? ???? ???、?? 。?? っ????、 ??? ? っ?? ?? 。?? ?? 。
?????? ? ー ? ? ?? ?『 っ??「?」「?」??? ?『???? 』?????（???
??ー???????? ????????????
??????．，．?．???
?????????????????????????????????????? ??? ??? ??? ー?? ??。 ???? ?? ?、 ? ? 。?????? ? ? ???????????? ? ? 。 ????? ? ?? ?? っ ? 、???? 。 ? 、??? ? 。 、 。
　　向然食通信社
東京都文京区本郷2－20－8容03－
3816－3857　振替・東京5－78026
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???????????????。?、 ?????っ??????? 。?っ ???っ ?? 。?? ?? ?????。 ??? ??? ??。?? ???、 ??????????、 ??? ょ???? ??? 。?? ?? ゃ??ゃ ?。 、 ???? ……。?? ?、??? ?、 っ?? ?? 、 ??? ゃ?? ??、?? 。
??、???????????????????????????????? っ 。??????? っ 、???? っ??? 、?? ?っ??? ???っ???。???????っ???、 ????? ???、?? 、「 っ 」??? ??? 、?? 。?? ?? っ?、 ?? 「
????????ゃ??」???? 、? ??? ???????? ??? 。?? ????? ??
??》．? ?
?
??
?っ?。?? ???????「?????」「 ??」「??ゃ??????」????????????、 ? ? ??? 、「 ???」?? っ 。?? ????????? ?? っ 。?? ???? ?? 、?? っ???? っ 。?? ??、?? ? ? 、?? ? ??? ? ??? ? ? 。「??????、?????????? ?? っ ゃ?? 」???。?? ?（ ）
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??????
????ー????． ????ー??「???????? ? 」 ?。?? ? ??、 ? ??? ? っ 、???? 、? ?っ?ゃ??????ー???????。???????? ? 、?? ? 、 、?? ?? 。 ?っ??っ??? ?、???、 ?? 。?? ? 。??? ??? 、「?? ? 」 。?? ? 、っ??????????、 ? ?????、???? ? 、 ??? ??? 。??? ?? 、 ??? ?っ ゃ 、?? ?? 。
????????????????????? ?????。?? 。?? ?????????? ??? ? ー 、「 ィ?? ??」 。?? ???? 、? 「ッ?????」???????????????っ??? 。 ? ィ????? 、?、 ィ?? ????ょ 。?? ?? ? ?、?? ? 、?? ?? っ ? ???、 ? 。?? ?? ?? ?、??。?? ??????? ） ? 。?? ? ー 。?? ?? 。
?????????????、????? 。、??????? 、??。??? ???、??????? ? ?「??????」????????。?? ? 、?? 、「 、 」??? ??? ??? 。?? 、 っ??? 、「? ? ? ??? 」 、??。????（?ー ???）?? ???? 。??????? ? 、?? 。???、 、??? 、?? 。??? 「 」（????）?、????????????? ? 。 ? 。
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?．
????????????（????）???? 。 ???） 。?????? ー 。?? ???? 。? ッ?（? ? ）?? ??? ??? 。? ??（? ?）?? ? 、 、 、 ー 、?? ? ? 、?? ? ? ??「 ??」 ?。 ???? ? 。
???????????（? ??）?? ? ??、 ? ?????? 。? 、 ?っ 、?? ?、? ?? ? ???。 、? 、 ?、?? ??? 。??、 っ?? ?。? ョ ?? ッ ョ?（｝ ? ）?? ? ?? っ ゃ ?? 、?????、? ? ???、 ー 。??、? 、 、 、 。? ー? ー?（? ）?? ? ? ? ?????。? 、 ?。???（ ? ）?? ??っ??????。????????????
????。? ??????????（? ????）?? ? ? ?、 ??っ ? 。 ? ??? ? ? っ?? ょ 。 ???? 、 ?????? ? ? 。? ー ー?（? ）?? ? ー ? ．??????、?? ー?????? 「 」??? ???? 。 ???。??（? ? ）?? ? 、?? ??? ー ー??（ ）?? ?、??、 ? 、 ? 、? 、??、???。 ?? ?、 ??
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??????。??ー ???（? ?）?????????????????、??? ?? ?っ ー ? ?。????、?????? 、 ?????、 ? ?? 、?? ? 。?? ????? 。?? 、? ???? 。 ? ? 、?? 。?? ????、?っ??????? ?? 、 ー ー?? ?。【????? ?? 】????ー ??? ー? 。?? ?? ??? ? 、 ? ????? ? 。
????、???????????。???? ? ー?ュ、 、??、 、 ? 、 、?、 ? ャ っ?。 ? 。??? ???。 ????? 。?? ?? 、 、?? 、 、 ???。?? ??? ????ッ?ッ?? ?? ?? ??? ?、?? ?。【???】???? ? 。?? ?? ?っ?? ? 。 ー ー ???? ??ー???ー 。 ー??。????? 。??、 （ ?
????????）。?? ?? ?????、?????? ー? っ ?。?? 、 ー ? ??、????? ??? ? 。?? 、? ー 、?? ? 。 、?? ? 。 ?ー ??? ? 。 ??? ? ??? 。?? ?? ー ??? 、??、 ???? ?? 。 ? ???、 。?? ??? 、?? ? 。?? ?? 、?? ?? ??。?? ?? 。??ー ? 、?、 ???? ?? っ 。
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?????
????????、????????、??? ??? ?????。?? ???????? ? 。?っ 「 」 。?、 ???? 、 っ?? ???? ? ? 。? ??? ? っ ? 、??? 。?? ．?? 。?? ??? ???
?????「????????」?、??
???? っ? っ 。?? 「 ? っ?? っ?。? 。?? ? ? っ?? ?」 っ?、． っ 。 ??? ????? ???、 ? ??? 。
???????っ????????、????「 」? 、 っ???っ?ゃ? 、 ? 、?? ? ??? 。?? ?? 、?? ? 、 ? ?????ー??っ 、? ???????? ??? 。?? ? ? 、?? っ? ?、?? ?、?? ? ?。?? ?、 ャ??ー ? ??? ???? ?ょ 。???、 ???? ??、????????? 。 、???? …… 。?? ?、??? ? っ ???? 。 。
ぜ申が送必□
?????????????????????????????????????????????????????????????????????
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イギリス女性運動史
フェミニズムと女性労働運動の結合
今井けい　女性が女として，母として，
人間として男性と平等になるために
は，数え切れぬ障害を乗り越えねばな懇撒灘1え
もつインドの灌概における在来技術の
変容と近代技術の確立・普及および制
度化の過程を分析する．本国において
灌概農業の経験も知識もなかったイギ
リス人技術者がどのようにして近代的
な用水路灌慨技術を開発し制度化して
いったのか．　　　　　　定価4635円
??????????? ?? ??? 、 ? ???? っ??? 、 ?、???? 。
??????????????。??????? ?????????? 、??? っ??? 。
日本経済評論社〒101東京都千代田区神田神保町3－2電03（3230）1661
?????????? ??????　　
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????????????????? ????????? …。? ? ?????、??、 。??? （ ）
???．??、?????．
?????? ッ ??、?? 、??．．
???
?
澗
?? ?
????㌢??? ??（ ? ?????）
???
?????????、??????????「?」 「 」???? ???。?ィー 、 。?? ? ?? ? ?????? ? ?? （ ?）
??????
??．??
? ???????????????????????????? ? ???? ???? ｛ ????“人間と性”を考える話題の総合情報誌瞳蹴恥
　　　　　　◎編集長◎村瀬幸浩◎
　　　　　　◎企画霞集◎“人工と性”教育研究協霞会
　　　　　　◎季刊／B5判・12B頁◎定価1400円（税込｝
11号〈新刊〉《特集》思春期の性と教育
　　　　　　　　中学挾性教育の展開
　　〔巻頭座談会］中学挾柱教育の課題はなにか
　　　小田切明徳＋金子由美子＋松林三樹夫＋渡辺武子
　　［特集論文］思春期のつますきとその背景
　　　　　　・・尾木直儘
　　　　　思春期の心理と付き合い方…岡田隆介
　　●特集ルポ　いま、思春期のからだとこころは？
　　●中学校教科書の問題点をさぐる
　　★連載　コミックで読恋錯綜する愛と性…藤本由
　　　香里　現代人の性と生　　カウンセリングの窓
　　　口から　奈良林祥　他
10号暮らしの中から性別役割を見つめ直す
8号性情報・性文化の現況と「表現の自由」と
7号新教科書がもたらすもの〔増刷）
6号シルバーエイジの豊かな性と生
4号エイズの現在と近未来（増刷）
〒1D7東京部港区赤坂7－6－1
eo3（35駈）1141　［各税込定価〕
???????????????????く蕪
?
）??????? ???? ??? ??????
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?? ? ?? 「?? ??? ? 」??? ???? ?? ??、? ? 、? ㌔ ．．……
●内容薬司呈！
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??????．??? ? ????????????????ォー?? ー ッ ? 。? ?????、? ???????????????????????????? ? ?????、? っ 。?????? ??????? 。 。
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